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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Auditoría Integral y su relación con el 
Control de Inventario de medicinas en  las Clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si la Auditoria Integral guarda 
relación con el Control de Inventario de medicinas en  las Clínicas del distrito de 
Moyobamba.






La presente investigación titulada: “Auditoria Integral y su relación con el Control de 
Inventario de medicinas en las Clínicas del distrito de Moyobamba, 2017”, tiene 
como objetivo demostrar la importancia de llevar un adecuado control de las 
mercaderías, respecto a la formulación de la hipótesis general y específicas. En la 
muestra se consideró a los trabajadores que están relacionados directamente en el 
registro físico de ingreso y salida de mercaderías diarias que requieran de un 
especial control del riesgo: Almaceneros, Administrador, Personal encargado del 
registro de dichas entradas de mercaderías en Moyobamba. 
De la aplicación al cuestionarios de preguntas efectuadas a 56 personas, y del 
análisis de los resultados, se determinó que un alto porcentaje respondieron 
siempre o casi siempre al reforzamiento del sistema de control de inventarios, 
mediante la contratación de una auditoria y la participación de un supervisor, 
quienes con objetividad e independencia, así como de la aplicación de técnicas de 
auditoria en las etapas y procesos de inventario, emitan un informe que contenga 
las deficiencias y recomendaciones, para que la gerencia implemente e incluya en 
su planificación con la finalidad de evitar su ocurrencia en el futuro. 
Para la validación de la hipótesis se procedió con utilizar la prueba del Rho 
Spearman, siendo aceptada la hipótesis planteada, es decir a mayor auditoría 
integral habrá un aumento notable en el control de inventario, según la fórmula 
aplicada nos muestra la relación entre la variable 1 y 2. 
Como parte final de la investigación se concluyó que la auditoría integral se 
relaciona con el control de inventario, demostrándose a través de los resultados 
obtenidos, se brindara a las clínicas tener una visión más clara de las insuficiencias 
halladas durante el proceso del examen y podrán retroalimentar hacia un próximo 
periodo. Enunciando las recomendaciones para que las medicinas sean 
debidamente ubicadas por producto,  fechas de vencimiento y todo lo relacionado.  







The present investigation titled: "Integral Audit and it´s relation with the Control of 
Inventory of medicines in the Clinics of the district of Moyobamba, 2017", has like 
objective demonstrate the importance of taking an adequate control of the 
merchandises, with respect to the formulation of the general and specific 
hypothesis. In the sample, workers who are directly related to the physical entry and 
exit of daily merchandise that require special risk control were considered: 
Storekeepers, Administrator, Personnel in charge of the registration of said 
merchandise entries in Moyobamba.  
From the application to the questionnaires of questions made to 56 people, and from 
the analysis of the results, it was determined that a high percentage always or 
almost always responded to the reinforcement of the inventory control system, by 
contracting an audit and the participation of an supervisor, who with objectivity and 
independence, as well as the application of audit techniques in the inventory stages 
and processes, issue a report containing the deficiencies and recommendations, for 
management to implement and include in their planning in order to avoid its 
occurrence in the future. 
 
For the validation of the hypothesis we proceeded with using the Rho Spearman 
test, the hypothesis being accepted, that is to say, a greater integral audit there will 
be a notable increase in the control of inventory, according to the applied formula it 
shows us the relation between the variable 1 and 2. 
 
As a final part of the investigation, it was concluded that the comprehensive audit is 
related to inventory control, demonstrating through the results obtained, the clinics 
will be given a clearer vision of the deficiencies found during the examination 
process and will be able to provide feedback towards a next period. Enunciating the 
recommendations so that the medicines are properly located by product, expiration 
dates and everything related. 
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1.1. Realidad problemática 
En México el asunto de las caducidades de los medicamentos es una disputa 
que abarca tanto en lo legal, ético y financiero. Desde el punto de vista salubre 
existe un riesgo debido a que el público consume sin notar la fecha de vencimiento 
del producto. En cuanto a lo financiero los laboratorios deben cubrir las pérdidas 
obtenidas por la producción de varios medicamentos que no lograron venderse. 
Dicho problema fue presentado ante Cofepris, el cual constata el estado en que se 
encuentra los medicamentos y todo lo relacionado a la salud humana. A pesar de 
que dieron una solución por unanimidad, aún sigue sin resolverse sobre quien va 
asumir la pérdida de los medicamentos vencidos sin venderse. Sin embargo, el 
problema persiste, como sucede con la principal farmacéutica internacional “Roche” 
en  donde sus productos terminan caducando en los almacenes de las 
distribuidoras.  
A nivel nacional, en el departamento de Piura específicamente en un almacén 
de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) de Sullana, se halló 
251 mil frascos de medicamento, los cuales ya estaban vencidos, siendo 
valorizados en 250 mil soles. El jefe de dicha  dirección manifestó que los 
medicamentos no llegan a los centros de salud de Sullana, Paita, Talara y Ayabaca 
por la problemática encontrada sobre la caducidad de los productos, siendo en total 
192 los centros de salud que tienen el mismo problema.  
En el distrito de Huachon (Provincia de Cerro de Pasco) la Jefa de la Oficina 
Defensorial de Pasco Raquel Álvarez Peña, halló cantidades de medicinas, así 
como vacunas vencidas del mes pasado y otras que vencieron durante el mes en 
el almacén del Puesto de Salud del centro Poblado de Quiparacra, siendo esta 
situación alarmante debido a que no se estuvo llevando una adecuada supervisión. 
A la vez fue informado al director de la Red de Salud de Pasco y se les advirtió al 
centro poblado que deben estar precavidos al momento de comprar medicamentos.  
A nivel local, las clínicas adquieren las medicinas y luego los guardan en un 
almacén central para posteriormente llevarlo al lugar de destino, sin percatarse que 
al apilar sin orden ocasionan problemas de ubicación; de tal modo que no  efectúan 
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el control adecuado que debería llevarse en el almacén, es decir no llevan un control 
óptimo sobre las fechas de vencimiento que indica cada producto.  
Asimismo, no toman las prevenciones adecuadas o disposición de un lugar 
específico para clasificar los productos, en donde tengan establecido claramente 
sobre que medicamentos están con caducidad o aquellos que se noten extraños. A 
pesar de la identificación de estas situaciones, proceden con la distribución de los 
medicamentos a las clínicas, ocasionando un problema que no solo afectaría a los 
pacientes, sino también a las clínicas porque les generaría una gran pérdida, debido 
a que los productos no son aptos para el consumo humano.   
La finalidad de este trabajo de investigación es proporcionar información de 
las implicancias que conlleva la caducidad de los medicamentos y la falta de 
instrucción de los encargados para llevar un control adecuado de las mercaderías 
que adquieren, ocasionando riesgos que se traducen en pérdidas a las empresas, 
y daño en la salud de los pacientes. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1.  Antecedentes de la variable 1: Auditoría Integral  
Carrión P., J. (2014), en su investigación titulada “Auditoria Integral para la 
empresa Solmartex Cia. Ltda.”, de la Universidad Católica de Loja, para obtener el 
título de Magister en Auditoria Integral. Cuyo objetivo es el de obtener certeza 
razonable para emitir una opinión de auditoria. 
Concluye que la Auditoria Integral, permite a la organización tener 
conocimiento sobre la información financiera y administrativa, cumplimiento con la 
normativa vigente, determinar si existe un sistema de control interno y si este se 
cumple y la gestión y calidad de los procesos. Puesto que el desarrollo de una 
auditoría integral, exige al auditor desarrollar todas las actitudes y aptitudes 
incorporadas durante el tiempo, así también un criterio bastante analítico para 
poder desempeñar un trabajo efectivo. 
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Sornoza Z., J. (2015), en su investigación titulada “Auditoria Integral a la 
Unidad Educativa Jose Salazar Mero de la provincia de Manabí, cantón Manta. 
Periodo 2013”. , de la Universidad Católica de Loja, para obtener el título de 
Magister en Auditoria Integral. Siendo el objetivo analizar los fundamentos teóricos 
y técnicos para desarrollar una auditoría integral. 
Concluye que La Auditoría Integral es un proceso de evaluación que ayuda a 
las instituciones a determinar el cumplimiento de las diferentes operaciones 
realizadas, logrando presentar resultados de orden financiero, de control, de 
cumplimiento y de control interno. Dichos resultados presentan una seguridad 
razonable, ya que se enmarcan una serie de papeles de trabajos que evidencian la 
ejecución del examen. 
Molina J., A. (2014), en su investigación titulada “Auditoria Integral al proceso 
de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pushak Runa de la ciudad de 
Ambato en el año 2012”. , de la Universidad Católica de Loja, para obtener el título 
de Magister en Auditoria Integral. Cuyo objetivo es el de  generar el informe de 
examen integral y las acciones correctivas. 
Concluye que La Auditoría Integral, se fundamenta en la ejecución de una 
auditoria completa: a los estados financieros elaborados por un profesional en la 
contaduría pública, en un sistema de Control Interno diseñado por la administración, 
el cumplimiento de leyes, reglamentos, normativa interna y el desempeño de la 
administración midiendo la eficiencia, eficacia y calidad. 
   Benitez G., M. (2014), en su investigación titulada “Auditoria Integral al 
proceso de comercialización de la Empresa Fasnoteq S.A. correspondiente al 
periodo 2012”. , de la Universidad Católica de Loja, para obtener el título de 
Magister en Auditoria Integral. Siendo el objetivo ejecutar todas las fases del 
proceso de auditoría integral orientados al proceso de comercialización de la 
empresa Fasnoteq S.A. 
Concluye que la importancia de una Auditoría Integral radica en el examen 
completo que se realiza a una entidad, desde varios enfoques como son: financiero, 
de cumplimiento, de control interno y de gestión, lo que permite identificar errores, 
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incumplimientos y debilidades que amenazan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
Punina C., A. (2015), en su investigación titulada “Examen de Auditoria 
Integral a la cartera de créditos para la microempresa de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Credil Ltda. Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo. Año 2013”. , de la 
Universidad Católica de Loja, para obtener el título de Magister en Auditoria 
Integral. Siendo el objetivo ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral 
orientados a la cartera de crédito microempresa de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Credil Ltda. 
Concluye que la ejecución del examen de auditoría integral representa un 
mecanismo importante para profundizar el conocimiento de la entidad en forma 
integral, además permite realizar un análisis sobre los Estados Financieros, en 
función de la aplicación de los Principios aplicables. 
Michelena V., K. (2014), en su investigación titulada “Examen de Auditoria 
Integral al Proceso de Crédito y Colocación de la Sucursal Sur de la Fundación para 
el Desarrollo Integral Espoir, de la Ciudad de Quito en el periodo 2012”. , de la 
Universidad Católica de Loja, para obtener el título de Magister en Auditoria 
Integral. Siendo el objetivo ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral 
orientados al proceso de colocación y crédito. 
Concluye que el examen de Auditoria Integral ha sido efectuado de acuerdo 
con las normas internacionales de auditoria aplicables a la auditoria de estados 
financieros, esas normas requieren que la auditoria se planifique y se ejecute de tal 
manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados 
financieros están exentos de errores importantes en su contenido. 
Sin duda el examen de auditoría integral constituye una experiencia 
enriquecedora para el auditor, ya que le permite poner en práctica sus 
conocimientos desde varios enfoques pero con un mismo fin, el obtener un informe 
de auditoría que contenga los comentarios y recomendaciones respectivas para ser 
socializadas a la Gerencia y al personal de la empresa; en lo que respecta a la 
empresa, contar con un informe de auditoría integral significa disponer de una 
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herramienta completa para la toma de decisiones de carácter financiero, 
económico, administrativo y operativo. 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Control de Inventario 
 
Asunción, Y. y Baca, R.(2015), en su investigación titulada “El Control de 
Inventarios y su Incidencia en la Industria de productos plásticos de la ciudad de 
Lilma”, de la Universidad Nacional del Callao, para obtener el título de Contador 
Público, Siendo la investigación de nivel descriptivo correlacional, a la vez el diseño 
es no experimental. Cuyo objetivo determinar como el aprovisionamiento permitiré 
tener adecuados stocks de materias primas, suministros y productos terminados en 
los almacenes. 
Concluye que para tener un adecuado control de inventarios, se deben 
aplicar un conjunto de procedimientos y políticas con las que se analizarán, medirán 
y gestionarán adecuadamente los costos en los que se incurre en cada uno de los 
procesos, y los stocks de existencias óptima para cada una de las áreas, 
implementadas a través de una estructura de abasto. Asimismo, se mejorara Ia 
administración de los ciclos de los inventarios. 
Arias, G., Jacha, S. y Mamani, M.(2016) en su tesis titulada “Control de 
Inventario de la Distribuidora de Embutidos “Don Pepito” y su Incidencia Contable 
y Tributaria”, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, para obtener el título de 
Contador Público, siendo el objetivo determinar como la falta de control de 
mercadería influye en la determinación del IGV. 
Concluye el control de inventarios se debe realizar de manera periódica, 
diaria, semanal, sea cual fuera el control que se debe implementar mínimamente 
se debe de generar informes, desde y hasta la fecha en la que se les solicite para 
poder tener un control exacto para poder sugerir las nuevas compras, hacer análisis 
de cuanto a la fecha se ha vendido y cuanto se estaría proyectando comercializar. 
 
Medina, K., Saldaña, H. y Sánchez, S.(2016), en su investigación titulada 
“Control Interno de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de las Empresas 
Comerciales del Régimen General del distrito de San Vicente - Cañete, año 2014”, 
de la Universidad Nacional del Callao, para obtener el título de Contador Público, 
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siendo el objetivo analizar la incidencia de la rotación de inventarios en la 
rentabilidad económica de las empresas comerciales pertenecientes al Régimen 
general del distrito de San Vicente 2014. 
Concluye que los métodos de control interno inciden de manera positiva en 
la toma de inventario ya que permite a la empresa reflejar sus costos de acuerdo a 
la situación actual de la economía, para eso hay que conocer cada uno de ellos, 
saber sus ventajas y desventajas que marcaran la pauta para una buena decisión 
que beneficie a la empresa. 
Barreras T., J. (2014), en su investigación titulada “Estrategias Gerenciales 
para la Optimización de la Gestión del Control de Inventario de la Empresa 
Distribuidora Nubecitas C.A”. , de la Universidad Nueva Esparta, para obtener el 
título de Licenciada en Administración, siendo el objetivo analizar las necesidades 
existentes dentro del área de control de inventario de la empresa Distribuidora 
Nubecitas C.A. 
Concluye que por lo general en el Control de Inventario, al no tener la 
mercancía en óptimas condiciones, genera retrasos en el envio de la mercancía, lo 
que acarrea poca productividad operativa, siendo este el aspecto más importante 
para la realización de sus actividades comerciales. Este conjunto de fallas, se 
consideran perjudiciales a nivel contable, ya que se evidencia la pérdida del control 
del inventario como activo y siendo este el que representa la cifra más alta en 
cuanto a los Activos Circulantes, desfavoreciendo la obtención de utilidad, 
impidiendo que el negocio crezca en productividad y por ende en rentabilidad. 
Cabriles G., Y. (2014), en su investigación titulada “Propuesta de un Sistema 
de Control de Inventario de Stock de Seguridad para mejorar la Gestión de 
Compras de Materia Prima, Repuestos e Insumos de la Empresa Balgres C.A., de 
la Universidad Simón Bolívar. Utiliza el diseño de investigación descriptiva no 
experimental para obtener el título de Técnico Superior Universitario en 
Administración de Transporte. Utiliza el diseño de investigación descriptiva no 
experimental. Siendo el objetivo determinar un sistema de control de inventario que 
se ajuste a las necesidades y políticas de la empresa que contribuya a mejorar las 
fallas presentes en la gestión de compras. 
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Concluye que es importante que la empresa cuente con un sistema de 
inventario que los ayude a mantener el control sobre sus existencias en los distintos 
almacenes de materia prima, repuestos e insumos y con ello mantener la 
organización en sus almacenes, lo que facilita las respuestas rápidas y oportunas 
a clientes y principales proveedores. Es de vital importancia que las empresas 
mantengan un nivel óptimo en sus inventarios. 
Rodriguez, P., y Torres, S. (2014), en su investigación titulada 
“Implementación de un Sistema de Control Interno en el Inventario de Mercaderías 
de la Empresa Famifarma S.A.C. y su Efecto en las Ventas Año 2014, de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, para obtener el título Profesional de Contador 
Público, siendo el objetivo diagnosticar las actividades de control durante los 
procesos de requerimiento, recepción, verificación, almacenamiento y 
dispensación. 
Concluye que la implementación del sistema de control interno comprendió 
la definición y aplicación de políticas y procedimientos contables para que los 
inventarios de mercadería orientados a mantener un control adecuado del 
inventario, permite un adecuado sistema en la medición de costos, de acuerdo a la 
Norma Internacional de Contabilidad N°2 – Inventarios, así como el reconocimiento 
de la pérdida de valor de los inventarios y la evaluación a través de índices de 
rotación de mercadería vencida , de baja o nula rotación. 
 Mi trabajo coincide con lo que menciona el autor Benítez Marcela en su 
investigación titulada “Auditoria Integral al proceso de comercialización de la 
Empresa Fasnoteq S.A. correspondiente al periodo 2012”, ya que la principal 
función  de Auditoria Integral, es el de realizar un examen completo a la entidad 
que adquiere el servicio del auditor, quien es el encargado de realizar un examen 
exhaustivo, abarcando varios aspectos como financiero, de cumplimiento, de 
control interno y de gestión, permitiendo que la empresa conozca en qué punto es 
donde existe un riesgo, a través de un informe que se le entrega a la gerencia y así 
ellos puedan optar por una buena toma de decisión para que los riesgos no afecten 
a las metas establecidas por la compañía. 
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Así mismo coincide con lo que menciona el autor Barreras Jenny, en su 
investigación titulada “Estrategias Gerenciales para la Optimización de la Gestión 
del Control de Inventario de la Empresa Distribuidora Nubecitas C.A”, puesto que 
indica que al no poseer la mercadería en un estado apropiado, no solo generaría 
retrasos en su respectiva distribución, sino se evidenciaría una pérdida para la 
empresa. Es decir que no hubo un buen control del inventario debido a diversas 
fallas, como el de no percatase el estado en que se encontraban las mercancías, 
por ello es importante proceder con la verificación y control de calidad, así como su 
internamiento, registro y custodia de las existencias. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría científica de Auditoria 
The institute of Company Secretaries of India (2014), defines that The term 
audit is derived from the Latin term ‘audire,’ which means to hear. In early days a person 
used to listen to the accounts read over by an accountant in order to check them. He 
was known as auditor. Auditing is as old as accounting and there are signs of its 
existence in all ancient cultures such as Mesopotamia, Greece, Egypt.Rome, U.K. and 
India. Arthasashthra by Kautilya detailed rules for accounting and auditing of public 
finances (p.321)  
 
The institute of Company Secretaries of India (2014), define que “El termino 
de auditoria se deriva del término latino" audire ", que significa oír. En los primeros 
días una persona solía escuchar las cuentas leídas por un contador con el fin de 
comprobarlos. Era conocido como auditor. La auditoría es tan antigua como la 
contabilidad y hay signos de su existencia en todas las culturas antiguas como 
Mesopotamia, Grecia, Egypt.Rome, U.K. y la India. Arthasashthra por Kautilya 
normas detalladas para la contabilidad y auditoría de las finanzas públicas (p.321). 
 
Marco teórico de Auditoria 
 
   La empresa sin distinguir el tipo de entidad que es, verificando de acuerdo 
a un orden establecido, con el objetivo que sea debidamente evaluada y  verificada, 
para finalmente desarrollar el dictamen, según Álvarez (2000), define que “La 
Auditoria es el examen objetivo y sistemático profesional […]” (p.71). Así mismo 
una auditoria es una labor que es realizado por un auditor de confianza, el cual su 
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labor principal es el de juntar información relevante para posteriormente emitir un 
informe profesional en base al análisis realizado.     
 
Por otro lado, también se puede decir que una auditoria es una labor que se 
realiza a diversos documentos que tenga relación con el rubro que se está 
auditando, para ello  Andrade (2009) indica que “Es una acción de verificación del 
manejo económico y financiero de una empresa o de cualquier otra entidad pública 
o privada […]”  (p.57), ello es realizado por el auditor que fue contratado para 
realizar su respectiva labor y finalmente pueda llegar a formular un informe con su 
opinión profesional, el cual se refleja en el balance con cada una de las cuentas de 
la empresa y finalmente pueda contratar si verdaderamente lo que dice en el estado 
de situación financiera es correcto o no. 
 
a) Objetivos de Auditoría  
 
El principal propósito de la revisión consiste en comprobar si los elementos 
registrados en un periodo son lógicos, para Montaño (2014) manifiesta que “El 
objetivo básico de la auditoria consiste en determinar si los elementos 
contabilizados son razonables […]” (p.19), ya que con ello se logrará constatar si 
son oportunos para efectuar la actividad desarrollada por la entidad, así como 
comprobar lo que se tiene registrado con lo que el auditor pueda encontrar 
físicamente y determinar si puede haber algún efecto negativo que pueda afectar a 
la empresa. 
 
b) Utilidad de la  Auditoría  
 
La auditoría es de naturaleza importante, puesto que el punto de partida es 
tener en claro de qué manera va ser útil su aplicación y sobre todo quien lo va 
necesitar, Graño (2013) indica que “Es un aspecto de considerable importancia. 
Debemos conocer para qué y para quien sirve una auditoria” (p.47), ya que de 
alguna u otra manera siempre va ser de gran utilidad, es por eso que los resultados 
que se van a obtener a través de ello va servir para despistar toda aquella 
posibilidad que puedan ser incorrectas. Y mucho menos que sean resultados 
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exorbitantes, es por que brinda seguridad de la información que posee la entidad, 
puesto que se realiza en base a las normas correspondientes. 
 
c) Concepto de Auditoría Integral 
En toda empresa es importante llevar una auditoría integral para así detectar 
los problemas y dar una solución que sea favorable para la empresa. La revisión 
integral se realiza mediante procedimientos a la documentación que respalda la 
información financiera, con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento y 
dispositivos legales  aplicables; así como el acatamiento de las respectivas normas, 
con el propósito de no desviar las metas establecidas; así como para la 
comunicación del nivel en que se encuentra el proceso de evaluación, haciendo 
uso de los criterios, normas y/o indicadores aprobados para su respectiva 
valoración (El autor). 
Así mismo, es considerado de suma importancia porque le permite a las 
empresas conocer cómo se están desarrollando, puesto que abarca varias 
disciplinas, autónoma y se sabe que mide la consecución de los objetivos 
propuestos por una entidad, con relación al  ambiente de control y normativa 
aplicable con el objeto de determinar la situación en que se encuentran los 
procedimientos establecidos, con la finalidad de proponer recomendaciones o 
alternativas de solución a los riesgos identificados; siendo primordial el uso de los 
medios necesarios para lograr los resultados esperados (El autor). 
De tal modo, la auditoría integral realiza una evaluación minuciosa de la 
información que brinda la empresa al auditor, para Cuellar (2009) nos define que: 
 La Auditoría integral es un proceso que consiste en el examen crítico, 
sistemático y detallado de los sistemas de información financiero, de gestión de control 
interno y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando técnicas 
específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de 
la información financiera, la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los 
recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, 
administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que  
permitan la mejora de la productividad de la misma (p. 27). 
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Llevándose a cabo con la debida objetividad, neutralidad e implementando 
técnicas específicas para su aplicación, a fin de elaborar un reporte que describirá 
la opinión profesional del auditor, en relación al registro de las operaciones 
económicas ejecutadas por la entidad, están en concordancia  a las normas y 
principios contables que las regulan; que finalmente  será alcanzado a la gerencia 
para su aprobación y aplicación, respecto a las conclusiones, recomendaciones  y 
su implementación para mejorar la gestión (El autor). 
i) Técnicas  
En una auditoría integral es importante implementar las técnicas necesarias 
para poder obtener lo que se requiere. Mediante procedimientos de auditoria, el 
auditor obtiene evidencia relevante que le permite sustentar su dictamen a un 
periodo determinado (Velásquez, 2015, p.06); en síntesis son procedimientos 
apropiados para realizar una indagación sobre la materia a examinar y obtener las 
evidencias suficientes. Su uso se fundamenta en el razonamiento profesional, 
según el contexto en que se desarrolla los procesos. 
1) Obtención de evidencia física  
La obtención de evidencia física forma es una de las diversas técnicas que 
se puede aplicar durante el proceso de una auditoria, según Arens y Beasley (2007) 
manifiestan que “Es la inspección o conteo que hace el auditor […]. Por lo general, 
el examen físico es un medio objetivo para confirmar tanto la cantidad como 
descripción del mismo” (p.167), ello constituye una herramienta utilizada para 
comprobar la existencia real del sustento de los documentos proporcionados por el 
área contable; además fija el respectivo control de los activos, pasivos corrientes y 
no corrientes que posee una empresa. Generalmente, la revisión física sustenta la 
veracidad de las operaciones registradas en un periodo determinado.  
Cuando se realiza una auditoria, es importante que se aplique un método, 
por eso es que Velásquez (2015) menciona: “Se obtiene mediante la inspección u 
observación directa a los bienes  […]” (p.07), que posee una empresa, en las 
diferentes fases y hechos que se desarrollan en un tiempo determinado, aspecto 
que es evidenciado por el auditor. Los resultados obtenidos mediante el uso de 
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estas técnicas, se incorporan en un informe, mediante: ilustraciones, fotografías, 
gráficos y otros medios probatorios que sustente su opinión profesional. 
a) Inspección 
En la inspección radica en la evaluación que se efectúa directamente a los 
bienes y todo aquello que posea la entidad. Esta técnica se aplica en la ejecución 
de obras y en los sustentos como es el cuaderno de obra elaborado y suscrito por 
el residente e inspector de obra, que evidencia su legitimidad. Siempre y cuando se 
encuentre dentro de lo que está siendo examinado, para posteriormente proceder 
con su respectiva verificación, el cual contará con una serie de detalles a los cuales 
se le conoce como técnicas mixtas, debido a que se emplea diversos métodos que 
sean necesarios y requeridos por la persona encargada de realizar la debida 
inspección a los recursos, para finalmente poder obtener los resultados y por último 
llegar a emitirlos (El autor). 
b) Observación  
Una observación se basa en ver el estado en que se encuentra los bienes, 
así como también observar la manera en como terceros se encuentran realizando 
sus respectivas labores. Este sistema de examinar reside en observar el curso o 
evolución, el cual es ejecutado por terceros; básicamente aquellos contextos que 
están vinculados con la estructura en que se desarrollan los procedimientos que 
serán revisados, los cuales se llevara a través de una metodología apropiada, ya 
que lo que se busca es determinar la manera en como proceden con lo 
encomendado por la gerencia. Siendo así objeto de una evaluación minuciosa a 
todo lo vinculado con las operaciones que han sido seleccionados para su 
respectivo análisis,  para que así el auditor tenga la facilidad de poder determinar 
con objetividad los procesos que se realizan y así poder proceder con el desarrollo 
de la auditoria (El autor). 
2) Obtención de evidencia documental 
La obtención de la evidencia documental se basa en el análisis de los 
reportes y registros elaborados por las empresas, que sustentan sus actividades de 
producción, comercialización, entre otras operaciones financieras y económicas, 
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plasmadas en los libros contables a un periodo determinado. Dicha información son 
utilizados por los auditores para comprobar y contrastar con otras fuentes, sobre 
las operaciones de compra y venta y provisiones activas y pasivas, correspondan 
a hechos fehacientes, las cuales forman parte de sus papeles de trabajo. La 
documentación o evidencia, es de libre disposición para las autoridades 
fiscalizadoras o entes rectoras, cuando sean requeridas al auditor. Así mismo, es 
el más extenso, apropiado, viable y sobre todo suficiente para el auditor (El autor). 
Existiendo dos tipos de información como las siguientes: 
a) Documento Interno 
Dentro de la técnica de evidencia documental se encuentra el documento 
interno; siendo elaboradas, usadas y resguardadas por las entidades, en donde 
registran sus operaciones activas, pasivas y patrimoniales, evitando su filtración de 
información de parte de terceros o competidores. Citamos como ejemplo, los 
comprobantes de pago, computo de vacaciones, informe de producción y costos de 
venta entre otros (El autor). 
b) Documento Externo 
El documento externo es aquel que es manejado por terceras personas, es 
decir que la empresa del usuario no tiene a su poder dichos documentos, puede 
que no se permita el acceso a ellos como otros que sí, ya que no necesariamente 
las documentaciones se pueden encontrar dentro de la empresa, sino más bien 
externamente. Existen otros casos en donde a pesar que los documentos se 
encuentran externos, puede finalmente tenerlo en su potestad. Siendo las facturas 
de los distribuidores, pólizas de seguro, entre otros (El autor). 
3) Obtención de evidencia Testimonial 
Esta evidencia se obtiene mediante manifestaciones de las personas 
naturales o jurídicas que no tienen relación alguna con la empresa, para Velásquez 
(2015) menciona que “Es la información obtenida de terceros a través de cartas o 
declaraciones recibidas en respuesta […]” (p.05), todo siempre va ser  ante 
requerimiento efectuado por el auditor. Las respuestas más trascendentales se 
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tomaran en cuenta para su verificación que servirán como sustento añadido al 
proceso de la auditoria. 
a) Indagación 
Una indagación reside en la obtención  de información consistente, para 
Velásquez (2015) es “La indagación consiste en la búsqueda de información 
apropiada […]” (p.05), proporcionada por el personal interno y externo que 
conozcan la organización de una empresa. Dicha solicitud se efectúa durante el 
desarrollo de la auditoria, como un procedimiento alternativo, que puede efectuarse  
mediante requerimiento por medio escrito o citaciones, las cuales sustentan las 
verificaciones y cruce de información efectuada por el auditor. Este proceso culmina 
con la realización de los reportes de auditoría y valuación de la investigación 
analizada. 
b) Entrevista 
La técnica de entrevista consiste en obtener información adicional que 
respalde directamente a un rubro, partida, ingreso o gasto que conforma los 
estados financieros, que brinde seguridad sobre su contenido. Ello se realiza 
mediante interrogaciones formales o informales a los trabajadores del área en la 
cual laboran, y que están relacionadas al examen que está realizando el auditor. 
Se debe tener certeza de la información recaudada, porque ello incidirá en el 
dictamen u opinión  profesional del auditor (El autor). 
c) Encuesta 
La encuesta es una habilidad que se emplea a un grupo selecto del rubro o 
materia a examinar, realizando diversas preguntas para lograr adquirir información 
necesaria y oportuna de lo que manifiestan los encuestados. Para ello 
primeramente se debe establecer el propósito, planteando con exactitud los 
objetivos formulados, y constatarlo antes de su implementación; aspectos que 





Las maneras en que una encuesta se elabora son los siguientes:  
1. Precisar el propósito, fin, expresando con exactitud lo que se quiere lograr, 
expresando con exactitud y centrando su contenido (El autor). 
2. Enunciar interrogaciones y constatarlos previamente a su aplicación (El 
autor). 
3. Proyectar el trabajo para comenzar a asignar al que equipo que conforma 
la delegación de auditoria (El autor). 
4. Recopilar los datos, procesando y calculando los datos conseguidos para 
su respectivo estudio (El autor).  
d) Cuestionario 
El cuestionario está conformado por las preguntas que el auditor formula con 
criterio y razonabilidad, según Velásquez (2015) menciona que “Es una técnica que 
utiliza el auditor para obtener información por medio de preguntas escritas 
organizadas […]” (p.19), ya que su propósito es que sea respondido por los que 
laboran en la entidad, es decir por los empleados o auxiliares que tengan relación 
con las preguntas propuestas, dichas preguntas pueden contener aspectos de 
calidad y cantidad referentes al rubro que se está analizando. La utilidad del 
cuestionario es ambiguo, debido a que las respuestas obtenidas no son iguales a 
la de una entrevista, puesto que son referentes a los juicios, condición y 
razonabilidad (Velásquez, 2015, p.19).      
e) Declaración 
Una declaración consiste en obtener manifestaciones de manera escrita en 
un formato impreso, según Velásquez (2015) indica que “Consiste en tomar 
declaraciones escritas en forma de memorando, oficio, informe, acta, etc., a los 
empleados o funcionarios de la entidad […]” (p.20), el cual es definido por el auditor, 
dichas manifestaciones van dirigido a los empleadores que tienen relación con el 
área examinada y con todo hecho que pueda abarcar con lo que se está auditando, 
con el propósito de aclarar aquellas materias que requieran su atención. Siendo un 
medio escrito, dicha declaración debe ir acompañado de una firma e información 
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de los trabajadores que brindaron su declaración, de tal manera que formaran parte 
de los resultados obtenidos en la auditoria, sin embargo esto no brinda una 
convicción contundente.  
f) Confirmación  
La confirmación consiste en el producto de la garantía que se obtiene de la 
información documentada, según Velásquez (2015) indica que la técnica de 
confirmación “Implica la obtención de una constancia escrita sobre la autenticidad 
de las transacciones, operaciones, registros, documentos hechos y circunstancias 
del aspecto auditado […]” (p.21), de las diversas observaciones a los hechos y los 
contextos que se realizan durante la auditoria, el cual es realizado por una persona 
de naturaleza natural o jurídica ajena a la empresa, para que así pueda brindar a la 
gerencia el estado en que se encuentra las materias analizadas y así informa de 
manera oportuna a la empresa.              
4) Obtención de evidencia Analítica 
Para obtener evidencia analítica se debe estudiar o comprobar los datos que 
se posee, según Velásquez (2015) indica que “Se obtiene al analizar o verificar la 
información obtenida durante la auditoria […]” (p.06), ya que va servir como apoyo 
para que el auditor pueda opinar acerca de los elementos estudiados. Este tipo de 
técnica abarca operaciones, verificaciones, raciocinio y  separación de la 
indagación; cuyos fundamentos deben ser respaldadas mediante registros, siempre 
y cuando se requiera, principalmente en el límite de los deberes civiles o penales   
a) Análisis 
El propósito del análisis radica en aislar las asignaciones, procedimientos, 
acuerdos o circunstancias a investigar, según Velásquez (2015) indica que consiste 
en “Separar los elementos o partes que integran los procesos, actividades, tareas, 
operaciones, transacciones o situaciones a examinar […]” (p.22), con el propósito 
de analizar y entender la actividad; asimismo, durante la evaluación determinar si 
la separación se encuentran conforme a las normativas y competencias   vigentes 
aplicables, a fin de formarse una opinión respecto a la materia examinada. De tal 
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modo que  proporciona el reconocimiento y organización de los temas de mayor 
consideración que puedan traer consecuencias negativas a la empresa. 
b) Conciliación  
La conciliación consiste en agrupar dos o más informaciones que se obtiene 
en el proceso de auditoría, para Velásquez (2015), manifiesta que “Esta técnica de 
auditoria tiene por objetivo establecer la concordancia de dos conjuntos de datos 
separados […]” (p.22), los cuales están conformados por referencias 
independientes; siempre y cuando el origen de información se haya producido en 
un mismo cimiento, es decir que dicho informe provenga de un mismo rubro. Es por 
ello que se ejecuta en un tiempo establecido, para que el auditor lo examine con 
cautela, acatando las metas de la auditoria. 
c) Tabulación 
La tabulación reside en imponer la indagación que posee la auditoria, según 
Velásquez (2015), manifiesta que “Es la técnica que consiste en someter la 
información obtenida en la auditoria y expresada en valores […]” (p.22), el cual es 
referido según su importancia, dimensión, entre otras referencias, a un desarrollo 
de las cuentas y orden, con el propósito de obtener un rendimiento numérico 
relacionado con lo que se está evaluando y siendo mencionado mediante tablas 
según el sector para así permitir una rápida formulación de conclusiones.   
d) Cálculo 
En la auditoria el cálculo consta en confirmar la precisión o modificación de 
los cálculos que fueron incorporados en los escritos, según Velásquez (2015), 
indica que “Es la técnica de auditoria que consiste en corroborar la exactitud o 
corrección de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros […]” 
(p.22), o desarrollar cálculos independientes con la intención de afirmar que las 
ejecuciones del trabajo hayan sido correctas. Dicho cálculo se puede  efectuar de 
diversas maneras. Este método solamente verifica la precisión, por ello se solicita 
otras técnicas para sirva de apoyo en la autenticidad de las cantidades. 
e) Comparación  
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Una comparación en el desarrollo de la auditoria radica en reconocer 
aquellas diferencias y semejanzas que pueda haber entre diversos tipos de 
información con su respectivo sustento, es por eso que Velásquez (2015) menciona 
que “Consiste en identificar las diferencias y similitudes que existen entre dos tipos 
de información […]” (p.22). A través de esta técnica el auditor constituye el vínculo 
entre varias definiciones. También le incumbe precisar aquellas desigualdades o 
simetría para así llegar a establecer una adecuada conclusión. 
ii) Control Interno 
 
El control interno es un proceso integral de gestión, efectuado por la 
gerencia, empleados y trabajadores de la empresa, según Coopers & Lybrand 
(1997) definen como “El sistema integrado de control […], que implanta la dirección 
con objeto de llevar a cabo de manera ordenada, la gestión de su organización […], 
para enfrentar los riesgos que pudieran suscitarse en las operaciones financieras y 
económicas, con el propósito de mejorar y minimizar los riesgos a efectos de dar 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos y la misión empresarial. La 
conceptualización del control interno, no solo está referido a los aspectos registrales 
de las operaciones y la protección de sus bienes; es decir, no solo se trata de temas 
administrativos, sino que abarca controles concretos para desarrollar la eficiencia y 
la ejecución de las estrategias diseñadas por una entidad. 
 
Se entiende que el control interno son aquellas acciones que fueron 
efectuadas en cada proceso por los colaboradores o empleados de la empresa, es 
por eso que Murillo (2011) indica que “El control interno comprende las acciones de 
cautela previa […]” (p.107), con el fin de verificar la manera en que se emplearon. 
Con ello el auditor podrá determinar la forma correcta de los recursos, bienes y 
operaciones que desarrolla la empresa en función a los planes y objetivos 
establecidos por  la gerencia (Murillo J., R, pág. 107). 
 
1) Ambiente de Control 
Se define el ambiente de control como todo lo que se encuentra dentro del entorno 
de la empresa, según la Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG(2006), 
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indica que “el componente ambiente de control define el establecimiento de un 
entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas […], para […] generar una cultura de control interno” 
(p.11), puede abarcar aspectos favorables, así como normas, valores, 
comportamientos adecuadas que debe existir en el personal de la empresa. De esa 
manera influirá de manera positiva y formará un óptimo control interno; la gerencia 
es quien deba asumir dicho progreso. La formación tiene una base sólida y 
establece la atmósfera interna, y más que todo trae consigo orden que se aplicara 
a todo el equipo de la entidad. 
 
2) Evaluación de Riesgos  
 
La evaluación de riesgos es el proceso que consiste en identificar todo 
aspecto que se pueda convertir en un resultado negativo, por eso que es primordial 
que toda empresa realice periódicamente un análisis a cada rubro de sus estados 
financieros para que así la auditoria pueda reconocer los riesgos a los que está 
expuesta la empresa, según la Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG 
(2006), indica que “el componente de evaluación de riesgos abarca el proceso de 
identificación y análisis de los riesgos […]” (p.15). A la evolución de riesgos se le 
considera como un procedimiento que es parte de la administración, el cual se 
planea como y de qué manera se va llegar a encontrar los aspectos con más riesgo, 
de tal manera que no afecte al logro de sus metas y objetivos.  
 
a) Planeamiento  
Se entiende por planeamiento a la primera fase que realiza una auditoria, 
según La Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG (2006), indica que 
“Es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara […]” (p.16), para 
que así pueda determinar qué estrategia va a implementar en una empresa para 
que pueda identificar los riesgos más relevantes y significativos. Mediante la 
aplicación de técnicas se podrá minimizar todo tipo de efectos que impacten en el 





b)  Identificación de los riesgos  
 
En la identificación se plasma todos aquellos riesgos que fueron encontrados 
durante el transcurso que dura la auditoria, según La Resolución de Contraloría 
General N°320-2006-CG (2006), indica que “En la identificación de los riesgos se 
tipifican todos los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad 
[…]” (p.17), es decir el grado de la gravedad; ello puede ser causado por aspectos 
internos o externos. De los cuales abarca contenido económico y todo lo 
relacionado según la actividad que realiza la empresa, así como otros que pueden 
ser el proceso que realiza recursos humanos, las instalaciones de la entidad, entre 
otros. 
 
c) Valoración de los riesgos  
 
Se entiende por valoración de riesgos al estudio detallado de asuntos 
puntuales de riesgos considerados para su evaluación a fin de obtener información 
suficiente y estimar las acciones inmediatas, según La Resolución de Contraloría 
General N°320-2006-CG (2006), indica que “El análisis o valoración de riesgos le 
permite a la entidad considerar cómo los riesgos potenciales pueden afectar el logro 
de sus objetivos [...]” (p.18), ello le permite conocer a la empresa el grado de cada 
uno de los riesgos hallados y como puede llegar a perjudicar con los objetivos 
trazados. Es decir, a mayor investigación que se obtenga, mayor probabilidad de 
determinar el periodo, solución y a que conllevo tener dichos riesgos. 
 
3) Actividades de Control 
 
Se entiende  que las actividades de Control son aquellas que son 
establecidas y aplicadas por la empresa, según la Resolución de Contraloría 
General N°320-2006-CG (2006), indica que “El componente actividades de control 
gerencial comprende políticas y procedimientos establecidos […]” (p.19), por la 
misma gerencia y lo pone en práctica para garantizar que se esté desarrollando 
adecuadamente cada punto de la norma, con el fin de que no pueda perjudicar las 
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metas de la entidad. El desarrollo de la actividad se deberá realizar de manera 
continua para poder llevar el control de cada uno de ellas. 
 
a) Verificación y Conciliaciones 
El proceso de una verificación y de las conciliaciones consiste en que los 
procedimientos, funciones o labores más relevantes, son las que deben ser 
revisadas constantemente, según la Resolución de Contraloría General N°320-
2006-CG (2006), indica que “Los procesos, actividades o tareas significativas 
deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser 
finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior” (p.22). De tal 
manera que, a pesar de haber concluido y haber obtenido los resultados con su 
debida aplicación de corrección; la verificación se deberá retroalimentar en las 
actividades que se desarrolle. 
    
b) Documentación de procesos, actividades y tareas 
 
Se entiende que en la documentación de procesos, son aquellas revisiones 
que han sido constatadas por el especialista, según la Resolución de Contraloría 
General N°320-2006-CG (2006) indican que “Los procesos, actividades y tareas 
deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo 
[…], los cuales deben estar correctamente adjuntado con los registros que fueron 
utilizados durante el periodo que se está analizando, para así sustentar el avance 
según los modelos asignados, dependiendo de la actividad que se asigne y/o 
desarrolle. 
 
4) Supervisión  
 
En toda empresa es importante realizar una supervisión para que la gerencia 
pueda tener conocimiento de los sucesos más significativos que se pueda hallar 
durante el proceso de auditoría, según la Resolución de Contraloría General 
N°320-2006-CG (2006), indica que “El sistema de control interno debe ser objeto 
de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento […]” 
(p.30), una supervisión es parte de la estructura del control interno, por ello debe 
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ser evaluado la naturaleza de su actividad en lo que dure y proporcionar la 
información para que se tome en consideración para que se pueda evitar que 
afecte de alguna manera a la empresa lo que se está llegando a supervisar y 
del mismo modo rastrear como se está llevando a cabo su rendimiento 
 
a) Prevención y Monitoreo  
 
La prevención y monitoreo consiste en constatar cómo se está llevando a 
cabo las actividades de una empresa y el cumplimiento de cada uno de ellos, según 
La Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG (2006), indica que “El 
monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer 
oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada […]” (p.30), tomando en 
cuenta las operaciones de previsión, ejecución  y modificaciones indispensables 
para respaldar la exactitud y condición de los mismos. 
 
b) Reporte de deficiencias  
 
El reporte de deficiencias son aquellos decaimientos e insuficiencias 
encontradas durante el transcurso que se realizó el monitoreo correspondiente, es 
por eso que deberán ser anotados y ponerlos a disposición del jefe a cargo, según 
La Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG (2006), indica que “Las 
debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de monitoreo 
deben ser registradas y puestas a disposición de los responsables con el fin de que 
tomen las acciones necesarias para su corrección” (p.32). Es decir que la empresa 
deberá tomar todo lo que se le brinde para que pueda tomar decisiones en base al 
reporte. 
 
c) Implantación y seguimiento de medidas correctivas 
 
Una vez halladas las inconsistencias que puedan afectar la mejoría de la 
empresa, es ahí donde se debe actuar y poner en marcha la aplicación de las 
medidas correspondientes, según  La Resolución de Contraloría General N°320-
2006-CG (2006), indica que “Cuando se detecte o informe sobre errores o 
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deficiencias que constituyan oportunidades de mejora, la entidad deberá adoptar 
las medidas que resulten más adecuadas para los objetivos y recursos 
institucionales, efectuándose el seguimiento correspondiente a su implantación y 
resultados” (p.32). En toda empresa se debe implementar lo que el auditor indica 
en el reporte para posteriormente continuar con el seguimiento.  
 
1.3.2 Teoría Científica de  Control de Inventario 
a) Definición 
Beckmann, M., Bartmann, D.,  (1992) defines that the Inventory control is a major 
field. Interest in the problems of optimal stock management at a scientific level goes 
back to the start of the 20th century. The most important impulse, however, came after 
the 2nd World War when scientists of the caliber of Jacob, Marschak, Kenneth Arrow, 
Samuel Karlin among others looked into the problem of optimal stocking under 
stochastic demand. It was characteristic of this discipline, that methods of solving 
problems of this type were developed first before the necessary commercial electronic 
data processing for their ready application were available. The importance of inventory 
control in business increased dramatically with the increasing interest rates of the 70s 
(p. 3). 
Beckmann, M., Bartmann, D., (1992) define que el "control de inventario es un 
campo importante. El interés en los problemas de la gestión óptima de los recursos 
a nivel científico se remonta a principios del siglo XX. El impulso más importante, 
sin embargo, vino después de la 2da guerra mundial cuando los científicos del 
calibre de Jacob, de Marschak, de la flecha de Kenneth, de Samuel Karlin entre 
otros miraron el problema de la media óptima bajo demanda estocástica. Fue 
característico de esta disciplina, que los métodos de resolver problemas de este 
tipo se desarrollaron antes de que se dispusiera del necesario procesamiento 
electrónico de datos comerciales para su aplicación inmediata. La importancia del 
control de inventario en los negocios aumentó dramáticamente con el aumento de 
las tasas de interés de los años 70” 
 
Marco teórico de Control de Inventario 
b) Concepto de Desmedro 
Mayormente los desmedros se observa cuando las mercaderías se dañan o 
se malogran por diversas causas, entre los cuales se pueden referir al solo hecho 
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de que se pueda cambiar el estado original en que estaba el  producto. Por lo 
general en este contexto la mercadería padece de una devaluación, que debe 
aceptarse como gasto en el periodo que haya sucedido el hecho. Según el Decreto 
Supremo N° 122-94-EF, define “al desmedro como pérdida de orden cualitativo e 
irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que 
estaban destinados” (inciso c).Ello nos quiere decir que el desmedro puede 
perjudicar de alguna manera u otra a la empresa, ya que una vez que se pierda la 
calidad del producto se genera una perdida automática, totalmente inservible. 
Asesor Empresarial (2009) distingue las siguientes clases de desmedro: 
i) Desmedros Normales 
Los desmedros Normales son conocidos como aquellos que se originan 
durante el transcurso de su desarrollo normal, por lo que es parte de su naturaleza. 
Según por la revista el Asesor Empresarial indica que “Son aquellos que se 
producen en las actividades ordinarias de la empresa y son regulares en relación a 
las características del proceso productivo, de comercialización y de los materiales 
o insumos utilizados” (p.10), puede suceder cuando se está procesando las uvas 
para finalmente convertirse en vino, es ahí donde puede generarse el desmedro 
normal, ya que forma parte de su naturaleza. 
ii) Desmedros Anormales 
En cambio los desmedros Anormales no tienen relación con lo que pueda 
suceder durante su producción, sino más bien en la manera en como terceros 
cuidan de ellos. Según por la revista el Asesor Empresarial, indica que “Son 
aquellos que no se derivan de las actividades ordinarias del negocio” (p.10), es 
decir que un desmedro anormal suele no tener ningún vínculo con la empresa de 
origen del producto, sin embargo la responsabilidad queda en la persona quien 
adquirió dichos productos y no los supo conservar en un lugar adecuado o entre 
otras circunstancias. 
c) Concepto de Control de Inventario 
El control y el manejo de los inventarios son indispensables para toda 
empresa, cada una de ellas con sistemas y técnicas que les permitirá llevar un 
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óptimo control de sus inventarios. Por consiguiente, para definir Control de 
Inventario, ESPINOZA, Orlando (2011) nos dice que  
El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración 
moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades 
existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así 
como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias (pag.08).  
Se infiere que el Control de Inventario es un instrumento clave para toda 
entidad, puesto que les dan un enfoque sobre la proporción exacta de las 
mercancías que poseen para luego se pueda realizar su respectiva venta. Por lo 
tanto el control de inventario es aquel que le permitirá a saber a la empresa los 
movimientos de sus mercaderías que se encuentran en el almacén. 
Uno de los transcendentales problemas del control de inventarios es la falta 
de registros, por eso que su principal función del control de inventario reside en 
generar la mayor utilidad posible en un periodo y para ello se deben realizar 
diversas ventas, ya que es lo que toda entidad anhela, según El Diario El Peruano 
(2012) indica que “La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo 
primordial de toda empresa: obtener utilidades […]” (pág. 10), por eso es la 
importancia de llevar un adecuado control de inventario, para finalmente obtener 
buenos resultados en los estados financieros. Caso contrario se genera un 
descontrol se producen los desmedros y ello podría afectar a las utilidades. 
Un apropiado control de inventario siempre va estar vinculado con las 
operaciones y elaboración de las existencias, para ello deben ser bien controlados 
y distribuidos al lugar en el que permanecerá para su debido conteo. Teniendo 
como resultado la cantidad exacta que se encuentra en inventario. Así mismo, para 
definir Control de Inventario, HOLMES (1999) nos dice que “El control interno 
adecuado de los inventarios está directamente relacionado con las […] mercancías 
y productos” (p.389). Se deduce que un control sobre los inventarios requiere que 
las mercancías sean debidamente ordenadas, recibidas, vigiladas, segregadas, 
transmitidas y usadas, también aquellas que quedan en inventario se detallen, 
aumenten, aumenten y sumen con cuidado y exactitud. 
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Control es la pertenencia de las mercancías que tiene una entidad, por ende 
el control de inventario no se maneja solo, sino más bien que depende de otros con 
el propósito de conseguir lo que se ha planteado la empresa. Por lo cual, para definir 
Control de Inventario, Sierra, Jorge et. al. (2008) nos dice que “[…] es un sistema 
que está subordinado a otros sistemas mayores que tienen como fin último operar 
para el logro de los objetivos generales de toda la organización, […]” (p. 08) . Ya 
que un control de inventario es un asunto de vital importancia para cualquier entidad 
porque les permite desarrollar predicciones para que puedan determinar los costos 
de inventarios, recepción, almacenaje, entre otros. 
El control se encarga de las evaluaciones y modificaciones del cumplimiento 
para respaldar los objetivos y planes proyectados de la entidad sean alcanzados y 
ello está vinculado directamente con lo que es la planeación, según Koontz, 
Weihrich, y Cannice (2012) indica que: 
La función gerencial de control es la medición y corrección del desempeño para 
garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se 
logren, y se relaciona estrechamente con la función de planear. Sin objetivos y planes, 
el control no es posible porque el desempeño debe medirse frente a los criterios 
establecidos (p.496). 
Es decir que se vincula con la función de planear porque se evaluará lo que 
la empresa ha establecido con lo que se ha propuesto como meta, ya que en el 
transcurso se va detectar inconsistencias y el control se va encargar de informar el 
tipo de nivel y con ello implementar la corrección necesaria. 
d) Concepto de Inventario 
El inventario es la agrupación de mercaderías que son llevados al 
almacén hasta que sean utilizados, es decir hasta que se vendan pero sin que 
el producto tenga algún cambio, según la Nic 2 indica que es“[…] Un tema 
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que 
debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos […]” (p.01). Por lo que un inventario se 
reconocerá cuando el activo poseído por la empresa se considere, para que 
posteriormente sean vendidos en un tiempo normal de la operación.   
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1) Estándar de Calidad 
Los estándares de calidad son conocidos como escalas que van desde lo 
mínimo hasta lo máximo que anhela la empresa, es decir que el estándar es una 
norma técnica que se empleará como medida de valoración de la calidad, según 
Chirinos y Velásquez (2014), indican que el control de calidad es la “Aplicación de 
un conjunto de políticas, disposiciones y recursos técnicos orientados a revisar si 
los procesos y productos cumplen con los estándares de calidad establecidos” 
(p.05). Se va encargar de constatar el estado en que se encuentra los bienes, a 
través de procedimientos que la empresa decide aplicar; para ello deben participar 
el área encargado y/o miembros en el cual se identificaron los problemas. Por lo 
tanto los estándares deben ser  monitoreados y  examinados constantemente para 
saber si se está cerciorando la calidad de la mercadería. 
2) Medición  
Para poder ejecutar la medición, primeramente se debe establecer las 
normas, ya que estas son la base para fijar el desempeño real contra lo que se 
anhela. Pueden ser medidos a través de la observación personal, informes escritos, 
informes orales y datos estadísticos, según Munch y García (2009) indican que 
“Consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades 
de medida, que deben ser definidas de acuerdo con los estándares” (p. 185), más 
que todo debe basarse en un análisis  de lo que ocurre en adelante para que se 
pueda detectar a tiempo las desviaciones, mayormente el gerente es quien lo 
vaticina. En esta etapa se toma en cuenta la información que se obtiene, por lo tanto,  
la seguridad del proceso dependerá si se obtiene a tiempo, si es exacta y valida. 
3) Corrección  
La corrección es un rendimiento preciso y real que posee el control, es donde 
aplica el acto de corregir los desvíos que se encuentran durante el transcurso de la 
auditoria, puesto que si se encuentran una gran desigualdad entre el ejercicio real 
y lo que se espera, es ahí donde se deberá aplicar las correcciones. Según Munch 
y García (2009) definen que es “La utilidad concreta y tangible del control está en 
la acción correctiva para integrar las desviaciones en relación con los estándares. 
Mientras mayor sea la diferencia entre el desempeño real y el deseado, mayor será 
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la necesidad de acción” (p.185).En la corrección interviene el control porque se 
relaciona con otras funciones de la empresa, una vez identificados las desviaciones 
la persona encargada de emendar es el gerente, la manera en que corrige es 
redactando sus objetivos, metas y planes. Otra manera es el de nuevamente 
reasignar las tareas, así como corregir a través de ayuda de terceros.  
4) Retroalimentación 
Al haber realizado una corrección, da lugar a la retroalimentación; es aquí en 
donde se halla la relación más precisa entre la planeación y el control. Por ello, la 
retroalimentación es lo elemental que se encuentra dentro del control, ya que a 
través de la calidad de la investigación obtenida se determinará el grado y se deberá 
retroalimentar con rapidez el sistema de la empresa, según  Munch y García (2009) 
definen que “Con relación a los resultados obtenidos, ésta etapa nos va a permitir 
alimentar nuevamente al sistema con la información generada, para iniciar 
nuevamente nuestro ciclo de planeación” (p.185), es decir que una 
retroalimentación se realiza cuando ya se obtiene los resultados que se encuentran 
en el informe, teniendo en cuenta ello se va generar una cadena para regenerar las 
correcciones necesarias y comenzar con la nueva etapa y poder llegar al 
desempeño deseado.  
e) Procesos  
i) Almacenamiento  
El almacenamiento es un procedimiento  de los suministros, más que todo 
es referido a espacio específico en el cual deben estar debidamente ubicado los 
bienes, pueden estar momentáneamente o por  tiempo determinante, según  la 
Resolución Jefatural de SIS (2014), “El almacenamiento es un proceso técnico del 
abastecimiento; las actividades concernientes a este proceso están referidas a la 
ubicación temporal de bienes en un espacio físico determinado con fines de 
custodia […]” (p.08), los cuales se rigen de acuerdo a una política de inventario de 
la empresa, puesto que con ello dependerá del traslado de las mercancías a 
quienes la necesitan. Antes que la mercadería llegue al almacén, se deberá 
proceder con las fases de recepción, verificación t control de custodia, 
internamiento, registro, control y custodia. 
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1) Recepción  
Una recepción incluye una sucesión de acciones que han ido evolucionando 
a partir en que las existencias son ingresadas al almacén, es ahí donde comienza 
la comprobación y su debida inspección, según la Resolución Jefatural de SIS 
(2014),  indica que “La recepción implica una secuencia de operaciones 
desarrolladas a partir que los bienes han llegado al local del almacén, terminando 
con la ubicación de los mismos en el lugar designado para efectuar la verificación 
y control de calidad” (p.08), la persona encargada de recepcionar se encargara de 
constatar las cantidades y el estado físico de las mercaderías, en esta primera fase 
se puede presentar algún riesgo con el producto y la responsabilidad es asumida 
por la empresa. 
2) Verificación y Control de Calidad 
Una vez recepcionados los productos, son puestos en un espacio 
determinado del almacén, según la Resolución Jefatural de SIS (2014), “Las 
actividades que se realizan durante esta fase deben ser ejecutadas en un lugar 
predeterminado independiente de la zona de almacenaje” (p.09), puesto que de esa 
manera los productos que recién se están recibiendo o aquellos que ya están 
ubicados, no se mesclarían con los que recién van a ser revisados. Dicha revisión 
va constar de las condiciones en que se encuentran el producto y se procederá a 
registrar todas las inconsistencias para posteriormente hacer la devolución, 
finalmente el almacenero anotara en su reporte todos los productos que fueron 
hallados en mal estado; de tal modo que, se podrá mejorar y/o medir la calidad de 
las mercancías que llegan al almacén. 
3) Internamiento 
Cuando las mercaderías son debidamente recepcionadas y verificadas, se 
procede a internar en un ambiente adecuado para que los bienes sean depositados, 
según la Resolución Jefatural de SIS (2014), “El internamiento de bienes 
comprende las acciones para la ubicación de los bienes en los lugares previamente 
asignados” (p.10), para ello primeramente se deberá agrupar según el prototipo de 
las mercaderías, orden alfabético, según el proveedor, código, etc.; posteriormente  
se ubicara en el lugar correspondiente para que sea más fácil de identificar.   
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4) Registro y Control  
Al momento en que las mercaderías son colocados en el almacén, se 
produce el chequeo a través de las anotaciones de sus ingresos y así saber el lugar 
de su procedencia, según  Murillo J., R (2011) indica que “Una vez ubicados los 
bienes en las zonas de almacenaje, se procede a registrar su ingreso en la Tarjeta 
de Control Visible, la misma que es colocada junto al grupo de bienes registrados. 
Para aquellos bienes que proceden de donaciones, transferencias u otros 
conceptos distintos a la compra, se procede previamente a formular la 
correspondiente Nota de Entrada a Almacén (NEA)” (p.242). Más que todo se basa 
en un procedimiento de anotaciones y reportes en los que incluye referencias de 
las entradas y salidas de las existencias que se encuentran en el almacén, ya 
depende de la empresa si deciden realizar dichas anotaciones manualmente o 
virtualmente, para llevar el control pueden ser de las siguientes maneras: 
i) Tarjeta de control visible de almacén 
Una ficha de control visible, es aquel en donde se muestra la cantidad de 
bienes en físico, así como su saldo correspondiente de cada uno de ellos; la 
ubicación de esta tarjeta va cerca al lugar en que fue ubicado el bien, mayormente 
es usado por el almacenero (El autor). 
ii) Tarjeta de Existencias Valoradas de Almacén 
En este tipo de tarjeta su contenido está conformado por los ingresos y 
egresos de productos que adquiere la empresa y están ubicadas en el almacén, 
también demuestra el total de lo que se tiene disponible, en este registro el 
encargado será un área distinta de almacén (El autor). 
iii) Resumen del Movimiento de Almacén 
Contiene todos los movimientos que se han realizado a las mercaderías, 
dicho registro es creado mensualmente para así tener en detalle y pueda facilitar al 
momento de hacer una comparación con lo que ha sido elaborado por parte del 




5) Custodia  
La custodia se encarga de que los productos que fueron almacenados continúen 
tal cual fueron ingresados, es decir, tanto físicamente como numéricamente (El 
autor). 
Se realiza conforme a las siguientes pautas: 
i) Protección a los materiales. 
Es importante realizar las debidas acciones para que los bienes reciban su 
adecuada protección en el almacén, tomando en cuenta los factores principales que 
llegan afectar las mercaderías, como son la humedad, luz, entre otros (El autor).  
ii) Protección del local de almacén.  
Para que el local de almacén sea protegido, primeramente debe contar con 
los suministros adecuados para cualquier tipo de emergencia que pueda suceder 
internamente o externamente, del mismo modo tomar las precauciones necesarias 
en caso de robos, incendios, etc (El autor). 
iii) Protección al personal de almacén. 
 El personal encargado de la custodia y/o manejo del control de los bienes 
que posee la entidad, ellos deben recibir la protección por parte de la empresa, 
quienes son los que velan por el bienestar de sus trabajadores para que puedan 
desarrollar sus actividades en óptimas condiciones. Del mismo modo deben percibir 
capacitaciones constantes, ya sea en relación con sus trabajos o con las 
prevenciones en caso de cualquier siniestro (El autor). 
 
Definición conceptual de términos 
 
a) Normas Internacionales de Auditoria: Es el conjunto de criterios, normas o 
pronunciamientos profesionales que se aplican a los hechos económicos que se 
realizan en una empresa o entidad para la preparación de sus estados 





b) Rotación de inventarios: Es un parámetro utilizado para el control de gestión 
del área de logística o departamento comercial de una empresa, que indica el 
número de veces que se han renovado el rubro de existencias (mercaderías, 
materias primas, etc.) durante un período, que normalmente es de un año. 
 
c) Criterios, normas: Es el dispositivo legal, directivas o reglas que se emplean 
como parámetro de medición, cuando el auditor encuentra situaciones o 
deficiencias durante el examen a los estados financieros y operativos de una 
entidad. 
  
d) Opinión profesional: La opinión profesional de un auditor se expresa en un 
dictamen, a través del cual emite su juicio sobre si los estados financieros a un 
periodo determinado, presentan razonablemente de conformidad a las normas 
internacionales de auditoria y principios de contabilidad generalmente 
acepados. 
 
e) Entes rectoras: Son los órganos encargados de normar, regular, monitorear, 
supervisar a las entidades que están dentro del sistema de su competencia. 
 
f) Cautela previa: Es la acción que se realiza con anterioridad a la ejecución de 
los actos u operaciones de una empresa, de acuerdo a los dispositivos legales, 
normas y principios, con la finalidad de prevenir riesgos, inconsistencias de su 
registro. 
 
g) Hallazgos: Son las deficiencias importantes o asuntos que llaman la atención 
al auditor, producto de su revisión a los estados financieros, presupuestal y 
operativo de una entidad, al ser desarrollados y comunicados a las personas 
comprendidos en los mismos, se elaboran las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones de conformidad con los principios de contabilidad y normas 
de auditoria.   
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h) Rubro, partida: El Rubro desde el punto de vista contable (activo, pasivo y 
patrimonio), es la agrupación de cuentas o partidas, que representan saldos 
bancarios, obligaciones  por cobrar y pagar, bienes, existencias, capital, entre 
otros, por su significancia son clasificados y por las que sean convertidas en 
efectivo durante el ciclo operacional de la empresa. 
 
i) Desvalorización: La desvalorización es la pérdida de valor de un bien por el 
paso de los años, bien sea por desgaste o por las innovaciones tecnológicas o 
por la falta de demanda, siendo menor a lo registrado en libros, cuya diferencia 
es objeto de una provisión contable.  
 
j) Provisiones activas y pasivas: La provisión activa es el registro o revelación 
de los bienes y derechos que posee una empresa y la provisión pasiva es el 
reconocimiento de las deudas u obligaciones que asume frente a terceros y con 
sus socios, de las cuales la empresa obtuvo los recursos para su operatividad. 
 
k) Tangible: Es aquello que tiene forma y ocupa un lugar, se puede apreciar, 
observar y tocar, se dividen en: muebles, los que se pueden llevar de un lugar 
a otro, e inmuebles, los que están unidos al espacio (terrenos, edificios, 
viviendas, etc.). 
 
l) Metodología: Es el conjunto de técnicas, procedimientos y mecanismos 
utilizados por el investigador, que contribuyen al logro de los objetivos 
planificados en el campo de su competencia. 
 
m) Autoridades fiscalizadoras: Es la autoridad que se encarga de asegurar el 
cumplimiento de la legislación y normativas por parte de las personas 
naturales o jurídicas, respecto a las actividades que realizan en un 
determinado sector, así como supervisar y garantizar que las funciones de 





n) Asignaciones: Son las acciones de contenido no monetario como es fijar 
tareas o funciones para el desarrollo de sus actividades y/o labores y de 
contenido monetario a la entrega de dinero por los sueldos, seguridad social, 
familiar o aumento progresivo de retribución a la eficacia de los trabajadores, 
así como la contribución para la ejecución de un proyecto u obra. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1.  Problema General 
¿De qué manera la Auditoria Integral se relaciona con el control de 
Inventario de medicinas en las Clínicas del distrito de Moyobamba, 2017? 
1.4.2. Problema Específico  
¿Cómo la Auditoria Integral se relaciona con los procesos del control de 
inventario de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017? 
 
¿Cómo el control interno se relaciona con el inventario de medicinas en las 
clínicas del distrito de Moyobamba, 2017? 
 
¿De qué manera las técnicas se  relaciona con la función de inventarios de 
medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Conveniencia 
 
El presente proyecto de investigación tiene como justificación analizar el rubro 
de inventarios y demostrar que al no llevar un adecuado control puede afectar tanto 
a los pacientes como a la empresa, por ello se procederá a identificar correctamente 
todos los riesgos que se hallen en el proceso de la auditoría integral y esto se 
relaciona con la determinación de llevar un control de inventarios en las clínicas del 
distrito de Moyobamba para dar a conocer que no se está implementando 
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adecuadamente dicho control y esto les genere riesgos que se traducen en 
pérdidas.  
 
1.5.2. Relevancia Social: 
En lo social otorgará mayor control sobre la caducidad de los medicamentos 
y evitar su venta y/o consumo por los pacientes, a fin de no afectar su salud. 
1.5.3. Implicancias Prácticas 
A nivel práctico servirá para para proporcionar información de los estados en 
que se encuentran los medicamentos en las clínicas del distrito de Moyobamba, a 
través de la Auditoría realizada que les permitirá conocer el impacto que tiene 
dichas inconsistencias, de ese modo se sabrá si se está realizando un adecuado 
control de inventario, mediante los diferentes métodos de evaluación, constituyendo 
un mecanismo en las funciones de la entidad para prevenir los riesgos que puede 
ocasionar a las clínicas y a los pacientes. 
1.5.4. Valor Teórico: 
En lo teórico, esta investigación contribuirá en conocer la relación existente 
entre la Auditoria Integral y el Control de Inventario de medicinas; además con la 
información obtenida permitirá conocer las operaciones de una entidad, y detectar 
los riesgos relevantes que influyen negativamente en el inventario, con el objeto de 
corregir y controlar las existencias de almacén a una fecha determinada.  
 
1.5.5. Utilidad Metodológica: 
En lo metodológico, a través de  procedimientos validos se obtendrá 
información relevante para ambas variables. Así mismo los resultados se basarán 
en normativas y principios aplicables para el control adecuado de los inventarios. 
1.5.6. Viabilidad 
 
La preparación de la investigación sobre el tema de auditoría integral y su 
relación con el control de inventario, será relevante para el sector de medicina de 
las clínicas del distrito de Moyobamba, les proporcionará los lineamientos 
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necesarios para llevar un adecuado control de las medicinas y esto a su vez les 
ayudará a tener más claro cuáles son las causas que ocasionan el vencimiento de 
las mercaderías. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación entre la Auditoria Integral y el control de Inventario de 
medicinas en las Clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
La Auditoría Integral tiene relación con los procesos del control de medicinas 
en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
El control interno tiene relación con el  inventario de medicinas en las clínicas 
del distrito de Moyobamba, 2017. 
Las técnicas tiene relación con la función de inventarios de medicinas en las 
clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1.     Objetivo General 
Determinar la relación entre la Auditoria Integral y el control de Inventario 
de medicinas en las Clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Precisar cómo la Auditoria Integral se relaciona con los procesos del 
control de inventario de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
Determinar cómo el control interno se relaciona con el inventario de 
medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
 
Determinar de qué manera las técnicas se relaciona con la función de 


























2.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de Diseño No Experimental, como señala según 
el autor Santa palella y feliberto Martins (2012), define: El diseño no experimental 
es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 
investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 
observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 
determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se 
construye una situación especifica si no que se observa las que existen. Las 
variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que 
impide influir sobre ellas para modificarlas. (pag.87) 
La investigación es de diseño no experimental tipo transeccional o transversal, 
como manifiesta Santa palella y feliberto Martins (2012),  “Este nivel de 
investigación se ocupa de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo 
único. Su finalidad es la describir las variables y analizar su incidencia e interacción 
en un momento dado, sin manipularlas.” (p. 94). 
Además, el tipo de estudio de la presente investigación es Correlacional, 
Santa palella y feliberto Martins (2012) menciona que este nivel permite medir el 
grado de relación entre dos o más conceptos o variables. Su propósito principal es 
determinar el comportamiento de una variable conociendo el comportamiento de 
otra. Esta correlación  puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando un grupo 
presenta valores altos para las variables y negativa cuando un grupo con valores 
altos en l una variable tienden a mostrar valores bajos en la otra. Al no haber 
correlación entre las variables, indicará que éstas varían sin seguir un patrón 
sistemático entre sí. (p.94). 
En la presente investigación los datos se recolectaran en un solo momento, 
es decir en un tiempo único (Octubre 2017), siendo uno de sus propósitos describir 




2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Definición de la variable 1  
Cuellar,  Guillermo (2000)señala que la Auditoría integral es “El proceso que 
consiste en el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de 
información financiero, de gestión de control interno y legal de una organización, 
realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de 
emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la 
eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las 
operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que le 
son aplicables, para la toma de decisiones que  permitan la mejora de la 
productividad de la misma” (p. 28). 
 
2.2.2. Definición de la Variable 2 
ESPINOZA, Orlando (2011) nos dice que “El control de inventarios es una 
herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las 
empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de productos 
disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 
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Koontz, H., Weihrich, H y Cannice,
M. (2012)indica que la función
gerencial de control es la medición
y corrección del desempeño para
garantizar que los objetivos de la
empresa y los planes diseñados
para alcanzarlos se logren, y se
relaciona estrechamente con la
función de planear. Sin objetivos y
planes, el control no es posible
porque el desempeño debe
medirse frente a los criterios
establecidos. (p.496)
Función
El control es apropiado para toda
entidad, puesto que contribuye de
manera apropiada, y asi no pueda
existe ningun riesgo que pueda
afectar a los logros establecidos
por la empresa. De manera que su
principal funcion es corregir a
tiempo las inconsistecias que se
van encontrando en el transcurso
del análisis. El control de
inventario otorga a las entidades
conocer las cantidades existente
de las mercancías que poseen, ya
que luego estarán a disposición
de quienes lo adquieran, para ello
el producto deberá estar en un
lugar y tiempo optimo, del mismo





ESPINOZA, Orlando (2011) nos 
dice que: El control de inventarios 
es una herramienta fundamental en 
la administración moderna, ya que 
esta permite a las empresas y 
organizaciones conocer las 
cantidades existente de productos 
disponibles para la venta, en un 
lugar y tiempo determinado, así 
como las condiciones de 
almacenamiento aplicables en las 
industrias(pag.08).
Cuellar, Guillermo (2000)señala
que la Auditoría integral es proceso
que consiste en el examen crítico,
sistemático y detallado de los
sistemas de información financiero,
de gestión de control interno y
legal de una organización,
realizado con independencia y
utilizando técnicas específicas, 
con el propósito de emitir un
informe profesional sobre la
razonabilidad de la información
financiera, la eficacia, eficiencia y
economicidad en el manejo de los
recursos y el apego de las
operaciones económicas a las
normas contables, administrativas y
legales que le son aplicables, para
la toma de decisiones que
permitan la mejora de la
productividad de la misma. (p.28).
La auditoría integral se da
mediante procedimientos, el cual
su funcion es realizar una
evaluación constante y preciso de
la información y/o doumentos que
son necesarios para que el auditor
pueda realizar su respectiva labor
en la entidad con la intención de




2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
Fidias, A.  (2012), manifiesta que “La población, o en términos más precisos 
población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 
Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81). 
Está conformado  por los trabajadores de las clínicas en el distrito de 
Moyobamba, que, para el efecto de puntualizar la muestra, la población abarca a 
todos los empleadores relacionados con el área contable y logístico: Administrador, 
Asistente Contable y el Almacenero. 
De las 33 empresas dedicadas al mismo servicio en el distrito de Moyobamba 
(estadística otorgada por la  Municipalidad de Moyobamba);  
Factores de exclusión a distinguir. 
De las 33 empresas que cuentan con licencia de funcionamiento desde el año 
2010 a la actualidad, dedicadas al servicio de la salud, de los cuales se tomara a 
aquellos trabajadores que cumplan la siguiente característica: 
a) Aquellos trabajadores que se encuentren relacionados con la manera 
en que se lleva el inventario y aquellos que tienen conexión directa con ello. 
Para el estudio acerca de opinión sobre como una auditoría integral puede llegar 
a relacionarse con el control de inventario de medicinas, resulta trascendental estudiar 
solo los trabajadores relacionados que tengan conocimiento del tema, así mismo la 
población quedaría limitada por 66  trabajadores, conjunto por el cual se podrá 
determinar la muestra. 
 
NOMBRE DE LAS EMPRESAS 
N° 
TRABAJADORES 
Clínica Santa Fe del Alto Mayo S.A.C 2 
Ortodent 1 
Clínica San Francisco E.I.R.L 1 
Consultorio Odontológico Maranata" 3 
Mas vida y Salud Policlínico  "Alto Mayo" 1 
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E.P.S.S. Virgen de la medalla milagrosa 3 
Clínica Médica Integral Divino Redentor E.I.R.L 2 
Dental Sonrimax 2 
Consultorio Medico 1 
Consultorio Medico 2 
Albis Sociedad  Anónima  1 
The Engineers Corporation S.R.L 3 
Consultorio Dental Cutervo S.A 3 
Centro Odontológico Dr. Eddy F. Angulo Vásquez E.I.R.L 
2 
Centro Medico Belén E.I.R.L 1 
Clínica San Juan S.A.C 2 
Centro Medico Obstétrico Juan Pablo II E.I.R.L 2 
Servicios Médicos Neurosalud San Martin S.A.C 1 
Consultorio Obstétrico - Centro Salud Mujer 3 
Buena Salud 3 
Clínica Mi Pediatra E.I.R.L 2 
Servicio de Atención Medica Odontológica 2 
Policlinico P.N.P. Moyobamba 3 
Consultorio Odontológico  "k'rito dent" 2 
Consultorio Dental "Altamirano" 2 
Consultorio Dental "Santa Irene" 3 
Servicios Médicos "Neuro Salud San Martin" S.A.C. 
2 
Laboratorio Dental "Olivera" 2 
"Alto Mayo" 2 
Clínica Saldaña S.A.C 2 
Centro Odontológico "Dentalena" 2 
Consultorio Dental Alphadent 1 
Centro Odontológico Moyo Dent E.I.R.L 2 
TOTAL   66 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3.2. Muestra 
 
Fidias, A.  (2012), indica que “La muestra es un subconjunto representativo y 
finito que se extrae de la población accesible. En este sentido, una muestra 
representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del 
conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 
población con un margen de error conocido” (p.83). 
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La muestra utilizada estará conformada por trabajadores involucrados 
directamente en el registro físico de ingreso y salida de mercaderías diarias que 
requieran de un especial control del riesgo: Almaceneros, Administrador, Personal 
encargado del registro de dichas entradas de mercaderías en Moyobamba. 
 Para la presente investigación se utilizará el tipo de muestra probabilística, 
tomando en cuenta la fórmula para calcular el tamaño de muestra conociendo el 




n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel 
de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50). 
 
Reemplazando la formula  e obtiene: 
  1.96^2*0.50*0.50*66   = 56 
 (0.05)^2(66-1)+(1.96)^2*0.50*0.50   
 
La muestra quedará limitada por 56 personas que laboran en las empresas 
dedicadas a brindar servicio de salud, dato con el cual se trabajara la parte estadística 
en función al cuestionario a ejecutar. 
 
 
z2 * p * q * N






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de investigación que se desarrollara serán la encuesta y el análisis 
documental. 
Fidias, A.  (2012), define a “la encuesta como una técnica que pretende 
obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 
mismos, o en relación con un tema en particular.” (p.72). 
Stott, L y Ramil, X. (2014) definen que el  Análisis documental es “La revisión 
que deberá ser lo más exhaustiva posible y apoyarse en fuentes tales como libros, 
artículos, encuestas, recursos en internet, así como en materiales no publicados 
puestos a disposición del investigador, tales como informes, evaluaciones, etc. Los 
trabajos de la revisión deberán tener una extensión de alrededor de cinco páginas y 
mantenerse deliberadamente breves para poder dar una instantánea del contexto y 
del modelo inicial para el estudio final” (p. 10)  
Fidias, A.  (2012), define que “Un instrumento de recolección de datos es 
cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 
registrar o almacenar información” (p. 68) 
El cual se usará a través del cuestionario, con el propósito de agrupar 
investigaciones acerca de la relación que existe entre la Auditoria Integral y el Control 
de Inventarios, el instrumento a utilizar será elaborado y verificado a través de una 
serie de ítems enunciados, que solo será para la muestra que se determinó y sobre 
todo según los indicadores señalados y relacionados con el problema de 
investigación, es decir que está comprendido  por una sucesión de preguntas claras, 
breves y neutrales; en la que cada una de ellas está conformado por 05 categorías en 
función de respuestas, establecidos según la Valorización de Likert.  
Corona, A. (2006), indica que el Cuestionario “Es utilizado para obtener la 
información deseada fundamentalmente a escala masiva y está conformado por 
preguntas previamente elaboradas. Permite obtener valoraciones, opiniones y 
criterios alrededor de las variables de la actividad científica investigativa o sus 
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indicadores. Se puede emplear tanto por el método de observación, como por las 
técnicas de la entrevista y de la encuesta” (p.27). 
El diseño que se empleará al cuestionario será mediante la valorización de la 
Escala de tipo Likert que reside en interrogaciones en modo positivo cuyas repuestas 
deben ser también un esquema afirmativo. 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010), definen que el uso de la 
escala de Likert “Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, 
se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 
uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 
numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al 
final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas 
las afirmaciones” (p. 245). 
 
2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
  
Mendoza, J. y Garza, J. (2009), manifiestan que “La validez tiene que ver con 
la situación de si la variable latente es la causa subyacente de la covariación de los 
ítems. La validez se infiere de la manera en que una escala se elabora o construye, 
de su habilidad para predecir eventos específicos, o de su relación a mediciones 
de otros constructos” (p.23). 
 
Morales, P. (2011), define el juicio de expertos como “Un grupo de sujetos con 
frecuencia denominados expertos […] conocedores de la situación y de los sujetos 
que responderán después a la escala definitiva […]; este grupo puede evaluar el 
instrumento y ofrecer sugerencias para mejorarlo” (p.62). 
 
La presente investigación en marcha utilizará como herramienta el 
cuestionario y se usará la técnica de validez de lo comprendido, es decir se utilizará 
criterio de jueces de expertos.     
Se aplicó el cuestionario como instrumento para recolectar datos respecto a 
la relación que existe entre las variables estudiadas: Auditoría Integral y el Control 
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de Riesgos. Dicho cuestionario constará de preguntas dirigidas a los participantes 
de la muestra establecida. 
 
Mendoza, J. y Garza, J.(2009), indican que la confiabilidad es “Un instrumento 
de medición tiene un grado alto de confiabilidad si es afectado mínimamente por 
elementos que representan el error de medición aleatorio[…]La confiabilidad en una 
escala consiste en la proporción de varianza que puede atribuirse a la puntuación 
verdadera de la variable o constructo latente, atribuyendo la otra proporción, al 
error.(p.22) 
Como manifiesta Hernández et al. (2010), cualquier instrumento de 
recolección de datos debe contar con tres requisitos básicos: confiabilidad, validez 
y objetividad (p. 200). 
Para medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento usado en esta 
investigación, utilizaremos una medida de coherencia o consistencia interna, a 
través del Coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach, según 
Palella, S., y Martins, F. (2012) El coeficiene alfa de Cronbach “es una de las 
técnicas que permite establecer el nivel de confiabilidad que es, junto con la validez, 
un requisito mínimo de un buen instrumento de medición presentado con una 
escala tipo Likert” (p.168). 
Para el proyecto de investigación en cuestión, se utilizara la siguiente formula 




K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 






Palella y Martins (2012), sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Rango Confiabilidad (Dimensión) 
0,81 - 1 Muy Alta 
0,61 – 0,80 Alta 
0,41 – 0,60 Media* 
0,21 – 0,40 Baja* 
0 – 0,20 Muy baja* 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluidoa 
0 ,0 
Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,914 17 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.914, según el autor 
Palella, S., y Martins, F. (2012), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa es 
>.7 los resultados se consideran muy altos, por lo tanto el instrumento aplicado es 







Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.782, según el autor 
Palella, S., y Martins, F. (2012), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa es 
>.7 los resultados se considerado alto, por lo tanto el instrumento aplicado es 





Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.847, según el autor 
Palella, S., y Martins, F. (2012), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa es 
>.7 los resultados se considerado altos, por lo tanto el instrumento aplicado es 
confiable y valido. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos recolectados en la presente investigación, se utilizará 
el programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para 
las ciencias Sociales (SPSS) que permitirá manipular la matriz de datos 
encontrados y seleccionar la opción de análisis adecuada, además de la 
elaboración de informes, tablas y gráficos, así como el coeficiente de alfa de Cron 
Bach y la prueba de hipótesis- Rho de Spearman. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para el presente proyecto de investigación se ha respetado la ética profesional, 
se ha tomado referencia de la autoría de terceros usados para el sustento de la 
misma. Asimismo, se ha cumplido con las exigencias de una investigación, no 
se ha producido alteración de información, se ha aplicado la objetividad e 
imparcialidad. Además, se ha tomado en cuenta los valores redactados en el 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad.
Estadísticas de fiabilidad de 
Auditoria Integral 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,782 8 
Estadísticas de fiabilidad 





























3. RESULTADOS  
3.1. Análisis de los resultados 
Tabla Nº 1: Considera usted que la Auditoria Integral obtiene evidencia física para 
sustentar el examen. 





Válido Casi Siempre 1 1,8 1,8 1,8 
Siempre 55 98,2 98,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
















Interpretación: En la tabla y grafico N° 1, podemos observar que la mayoría de los 
trabajadores consideran que la auditoría integral permite tener evidencia física para 
sustentar el examen, esto equivale al 98,21% del total de la muestra aplicada, como 
la mayoría de los encuestados reconoce la importancia de obtener evidencia física 
y aplicar un método de evaluación, sin embargo no todas las empresas emplean 







Tabla N°2: Cree usted que la documentación es una fuente de respaldo que sustente el 
registro y control de ingresos y salidas de inventarios. 





Válido Casi Siempre 1 1,8 1,8 1,8 
Siempre 55 98,2 98,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº2: Cree usted que la documentación es una fuente de respaldo que sustente el registro y 


















Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N°2, se concluyó 
que el 100% de los trabajadores consultados creen que la documentación es una 
fuente de respaldo que permitiría sustentar el registro y control de ingresos y salidas 
de inventarios para poder saber exactamente la cantidad de productos que  
adquieren, ya que sería de gran utilidad para que pueda proceder con la respectiva 
evaluación y finalmente pueda determinar si el contenido de los informes 






Tabla Nº 3: Considera  importante obtener evidencia testimonial del personal de 
almacén para esclarecer las diferencias ocasionadas por un inadecuado control de 
inventario. 





Válido Casi Siempre 1 1,8 1,8 1,8 
Siempre 55 98,2 98,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº3: Considera  importante obtener evidencia testimonial del personal de almacén para 


















Interpretación: De los resultados conseguidos se comprobó que aquellos 
trabajadores encuestados, los cuales corresponden estadísticamente al 98,21% 
consideran importante que para esclarecer las diferencias ocasionadas por un 
inadecuado control de inventario se debe obtener evidencia testimonial del personal 
de almacén, ya que servirá como prueba para determinar de qué manera los 






Tabla Nº 4: Considera usted que los inventarios deben contar con evidencia analítica de 
cada producto. 





Válido Casi Siempre 11 19,6 19,6 19,6 
Siempre 45 80,4 80,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº4: Considera  importante obtener evidencia testimonial del personal de almacén para 


















Interpretación: Según la tabla y gráfico N° 4, tan solo 45 del total de encuestados 
que corresponde al 80.36%, consideran que los inventarios deben contar con 
evidencia analítica de cada producto, con dicha técnica se podrá realizar su debida 
comprobación a las operaciones matemáticos y correlación de las cantidades que 
se encuentran registrados. En cambio solo el 19,64% opinan que eventualmente 
los productos cuentan con un seguimiento analítico, en base a los resultados 
conseguidos se puede evidenciar que para las entidades es muy importante contar 





Tabla Nº 5: Considera indispensable que en el área de almacén exista un buen ambiente 
y buenas prácticas que permitan ejercer un adecuado control de inventario. 





Válido Algunas Veces 8 14,3 14,3 14,3 
Casi Siempre 17 30,4 30,4 44,6 
Siempre 31 55,4 55,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº5: Considera indispensable que en el área de almacén exista un buen ambiente y buenas 


















Interpretación: De los resultados adquiridos se concluye, que más de la mitad de 
los trabajadores que representa al 55,36% consideran indispensable que en el área 
de almacén exista un buen ambiente y buenas prácticas que permitan ejercer un 
adecuado control de inventario. La mayoría de los encuestados ratifica el enunciado 
expuesto, por tal es de suma importancia que en toda entidad el entorno laboral 







Tabla Nª6: Considera que en la auditoría integral se debe evaluar los riesgos 
identificados durante el inventario físico de bienes. 





Válido Casi Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Algunas Veces 26 46,4 46,4 51,8 
Casi Siempre 23 41,1 41,1 92,9 
Siempre 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº6: Considera que en la auditoría integral se debe evaluar los riesgos identificados durante 


















Interpretación: Según la tabla y gráfico N°6, los resultados adquiridos se puede 
decir que el 94,64% considera que la auditoría integral debe evaluar los riesgos 
identificados durante el inventario físico de bienes, esto demuestra que es 
importante medir el grado de aquellos riesgos que se detecten cuando se está 
llevando a cabo el inventario físico de bienes, puesto que ello ayudará de manera 
significativa a la empresa y  les permitirá saber de qué manera afectaría al logro de 




Tabla N°7: Considera importante que la empresa defina los procedimientos y actividades 
de control  para la realización de los inventarios. 





Válido Algunas Veces 13 23,2 23,2 23,2 
Casi Siempre 16 28,6 28,6 51,8 
Siempre 27 48,2 48,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº7: Considera importante que la empresa defina los procedimientos y actividades de 




















Interpretación: En la tabla y gráfico N° 7, la mayoría de los trabajadores estudiados, 
el cual es representado por el 48,21% consideran importante que la empresa defina 
los procedimientos y actividades de control para la realización de los inventarios, 
ya que con ello se podrá realizar correctamente las actividades, es decir, el personal 
deberá acatar y desarrollar cada punto establecido por la entidad; teniendo como 






Tabla Nº 8: Considera necesario la participación de un supervisor que garantice el 
control de los inventarios. 





Válido Algunas Veces 14 25,0 25,0 25,0 
Casi Siempre 17 30,4 30,4 55,4 
Siempre 25 44,6 44,6 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
















Interpretación: En la tabla y gráfico N°8, se aprecia que la mayor parte de los 
encuestados, representa al 44,64% del total, opinan que siempre es necesario la 
participación de un supervisor que garantice el control de los inventarios, solo un 
25% considera que algunas veces un tercero deba ser quien supervise, puesto que 
evaluará con objetividad y mucho criterio los inventarios, el resultado final será 
entregado a la gerencia para que tengan conocimiento y certeza como y de qué 





Tabla Nº 9: Cree usted que la auditoría integral comprenda la revisión del estándar de 
calidad de los productos. 





Válido Casi Siempre 1 1,8 1,8 1,8 
Siempre 55 98,2 98,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 


















Interpretación: De los resultados que se muestran en la tabla y gráfico N° 9, se 
determina que el 98,21%, creen que la auditoría integral comprenda la revisión del 
estándar de calidad de los productos, con el propósito que se cumpla cada norma 
de las mercaderías, examinando el estado de cada bien almacenado, ya que para 
toda organización es importante saber si realmente si los productos que adquieren 







Tabla Nº 10: Considera usted que durante la auditoría integral la medición adoptada por 
la empresa debe ser verificada. 





Válido Casi Siempre 2 3,6 3,6 3,6 
Siempre 54 96,4 96,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº10: Considera usted que durante la auditoría integral la medición adoptada por la empresa 

















Interpretación: Según los resultados, se aprecia que la mayoría de los trabajadores, 
que equivale al 96.43% coinciden que durante la auditoría integral la medición 
adoptada por la empresa debe ser verificada, las compañías siempre se cercioran 
que las normas que establecieron se cumplan, a la vez les permitirá saber en qué 
nivel se encuentra el desempeño que desean alcanzar y podrán mejorarlo en base 







Tabla Nº 11: Considera usted que durante la  auditoria se realicen correcciones de las 
diferencias de inventarios. 





Válido Algunas Veces 13 23,2 23,2 23,2 
Casi Siempre 16 28,6 28,6 51,8 
Siempre 27 48,2 48,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 


















Interpretación: Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados, 
equivalente al 48,21%, es decir 27 personas del total de la muestra establecida, 
consideran que durante la auditoria se realicen las correcciones de las diferencias de 
inventarios, mayormente las entidades optan por corregir cuando se les informa que 
durante el proceso de auditoria llegaron a encontrar alguna inconsistencia, ya que 






Tabla Nº 12: Cree usted que los resultados de la auditoría integral deben retroalimentar  
la planeación de los inventarios. 





Válido Casi Siempre 11 19,6 19,6 19,6 
Siempre 45 80,4 80,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº12: Cree usted que los resultados de la auditoría integral deben retroalimentar  la 
















Interpretación: De los resultados conseguidos, la mayoría de los trabajadores 
consultados que equivale al 80,36% del total de la muestra aplicada creen que los 
resultados de la auditoría integral deben retroalimentar la planeación de los 
inventarios, el cual permitirá a la empresa tener una excelente planeación de los 
inventarios en un nuevo periodo próximo, con ello evitaran tener los mismo 







Tabla Nº 13: Considera necesario que en la auditoría integral se verifique la recepción 
de los productos. 





Válido Casi Siempre 11 19,6 19,6 19,6 
Siempre 45 80,4 80,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 

















Interpretación: Según los resultados alcanzados de la tabla y gráfico N°13, se 
observa que 45 de los encuestados que  equivale al 80,36%, consideran necesario 
que en la auditoría integral se verifique la recepción de los productos, ya que se 
podrá comprobar e inspeccionar  el proceso desde que la mercadería llega al 
almacén hasta su debida ubicación en ella. Es ahí donde se evaluará si los 






Tabla Nº 14: Considera que el área de almacén deba efectuar la verificación y control de 
calidad de los medicamentos por vencer para no afectar los resultados de la auditoría 
integral. 





Válido Algunas Veces 8 14,3 14,3 14,3 
Casi Siempre 17 30,4 30,4 44,6 
Siempre 31 55,4 55,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº14: Considera que el área de almacén deba efectuar la verificación y control de calidad de 















Interpretación: De los resultados obtenidos, más de la mitad de los trabajadores 
analizados, equivale al 55,36% del total de la muestra aplicada consideran que el 
área de almacén deba efectuar la verificación y control de calidad de los 
medicamentos por vencer para no afectar los resultados de la auditoría integral,  
puesto que el encargado del almacén deberá inspeccionar minuciosamente cada 






Tabla Nº 15: Cree usted que la auditoría integral comprenda la revisión del internamiento 
de medicamentos en los almacenes. 





Válido Casi Nunca 3 5,4 5,4 5,4 
Algunas Veces 26 46,4 46,4 51,8 
Casi Siempre 23 41,1 41,1 92,9 
Siempre 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº15: Cree usted que la auditoría integral comprenda la revisión del internamiento de 















Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y gráfico N°15, se obtiene 
que el 46,43% de los encuestados creen que la auditoría integral comprenda la 
revisión del internamiento de medicamentos en los almacenes, teniendo en cuenta 
que es importante que el auditor conozca la manera en que clasifican, establecen 
y determinan las ubicaciones para cada bien, siendo su principal función el de 








Tabla Nº 16: Considera que los registros y controles de los inventarios deben revisarse 
en la auditoría integral. 





Válido Algunas Veces 13 23,2 23,2 23,2 
Casi Siempre 16 28,6 28,6 51,8 
Siempre 27 48,2 48,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 

















Interpretación: Según los resultados logrados, el 76,78% del total de los 
trabajadores encuestados consideran primordial que los registros y controles de los 
inventarios deban revisarse en la auditoría  integral, puesto que dichos documentos 
permitirá al auditor tener mayor conocimiento de lo que entra y sale del almacén y 






Tabla Nº 17: Cree usted que la falta de custodia de los inventarios debe revelarse en la 
auditoría integral como una debilidad de control. 





Válido Algunas Veces 14 25,0 25,0 25,0 
Casi Siempre 17 30,4 30,4 55,4 
Siempre 25 44,6 44,6 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº17: Cree usted que la falta de custodia de los inventarios debe revelarse en la auditoría 















Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y gráfico N°17, se obtiene 
que el 44.64% de los encuestados creen que la falta de custodia de los inventarios 
debe revelarse en la auditoría integral como una debilidad de control. La empresa 
tomará en cuenta todos los medios para custodiar correctamente los productos, 








3.2. Validación de hipótesis  
 
 
Para comprobar si las variables en estudio conservan un criterio de 
independencia, se debe realizar una prueba, nombrado Rho Spearman. 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014), indican que “Los 
coeficientes rho de Spearman, simbolizado como rs, […] son medidas de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal (ambas), de tal modo que 
los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías)” 
(p. 332). 
Para el nivel de significancia, Mondragón (2014) manifiesta que “Es necesario 
tener en consideración la significancia del valor de rs, dada por el valor de p que lo 
acompaña. Cuando el valor de p es menor que 0.05, se puede concluir que la 
correlación es significativa […]” (p. 101).  
Por otro lado, el Instituto Tecnológico de Chihuahua (2003) propone como 
regla de decisión (p.72): 
 Si  P  0.05 se rechaza Ho 
Si P > 0.05 No se rechaza Ho 
En donde Levin y Rubin (1996) hacen referencia a la fórmula: 
 
 
Rs = Coeficiente de correlación de rango 
N = Número de observaciones apareadas 
∑ = Notación que significa “la suma de” 






 Harnett y Murphy (1987) mencionan que:  
El coeficiente de correlación por rangos de Spearman van desde una correlación 
positiva perfecta (rs = +1) indica que en las dos muestras los objetos están ordenados 
idénticamente, en tanto que una correlación negativa perfecta (rs = -1) indica que en 









3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Existe relación no significativa entre la Auditoria Integral y 
el control de Inventario de medicinas en las Clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la Auditoria Integral y el 
control de Inventario de medicinas en las Clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 y el coeficiente de 
correlación deberá ser mayor a 0.1  
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar 




















































































AUDITORIA.INTEGRAL Coeficiente de correlación 1,000 ,886** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
CONTROL.DE.INVENTARIO Coeficiente de correlación ,886** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig menor de  0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una 
relación directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig = 0,000<0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es significativa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,886); que es una 
correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa; por lo 
tanto se afirma: a mayor Auditoria Integral habrá un incremento relevante del 
Control de Inventario de medicinas en las Clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017 
3.2.2. Comparación de Hipótesis Especifica 1: 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría Integral no tiene relación significativa con los 
procesos del control de inventario medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría Integral tiene relación significativa con los 





Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 y el coeficiente de 
correlación deberá ser mayor a 0.1 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 










AUDITORIA.INTEGRAL Coeficiente de correlación 1,000 ,990** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
PROCESOS.DEL.CONTROL.
DE.INVENTARIO 
Coeficiente de correlación ,990** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig menor de  0.05, se rechazaría la hipótesis 
nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es significativa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,990); que es una 
correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa; por lo 
tanto se afirma: a mayor Auditoría Integral habrá mayores procesos del control de 
medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
3.2.3. Comparación de Hipótesis Especifica 2: 
Hipótesis Nula (Ho): El control interno no tiene relación significativa con el  inventario 
de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
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Hipótesis Alterna (Ha): El control interno tiene relación significativa con el  inventario 
de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 y el coeficiente de 
correlación deberá ser mayor a 0.1 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 









CONTROL.INTERNO Coeficiente de correlación 1,000 ,880** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
CONTROL.DE.INVENTARIO Coeficiente de correlación ,880** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig menor de  0.05, se rechazaría la hipótesis 
nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig = 0,000 <0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación no es significativa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,880); que es una 
correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa; por lo 




3.2.4. Comparación de Hipótesis Especifica 3: 
Hipótesis Nula (Ho): Las técnicas no tiene relación significativa con la función de 
inventarios de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Las técnicas tiene relación significativa con la función de 
inventarios de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 y el coeficiente de 
correlación deberá ser mayor a 0.1 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 
se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 
significancia:Sig). 
Correlaciones 
 TÈCNICAS FUNCIÒN.DE.INVENTARIOS 
Rho de 
Spearman 
TÈCNICAS Coeficiente de correlación 1,000 ,353** 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 56 56 
FUNCIÒN.DE.INVENTARIOS Coeficiente de correlación ,353** 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 56 56 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig menor de  0.05, se rechazaría la hipótesis 
nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig = 0,008 <0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación no es significativa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,353); el cual es 
una correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa; por 
























4. Discusión de resultados 
El objetivo de la presente investigación es constituir la relación de la Auditoria 
Integral con el Control de Inventario de medicinas en las clínicas del Distrito de 
Moyobamba. 
Para el proceso de validación de las hipótesis se procedió aplicando la prueba de 
Rho Spearman, en donde tanto el monto del coeficiente de correlación y el nivel de 
significancia deberán ser de acuerdo al rango establecido, por lo tanto se procede 
a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 
a) Para la hipótesis general, existe la relación entre la Auditoria Integral con el Control 
de Inventario de medicinas en las clínicas del Distrito de Moyobamba, empleando 
la prueba de Rho Spearman arrojo como correlación 0.886, de los valores 
adquiridos se reconoce la hipótesis alterna y se objeta la hipótesis nula, es decir 
que a mayor auditoría integral habrá un aumento notable en el control de inventario. 
Estos resultados se sustentan en la información de las tablas y gráficos N° 2,6, 9 y 
10 que hacen referencia  significativa a la manera en que durante la auditoría  
integral se obtiene los documentos necesarios que le permitirá al auditor realizar el 
análisis respectivo sobre los movimientos de los inventarios, así como evaluar y 
verificar las cantidades que se especifica en los reportes. De ser necesario se va 
requerir que el especialista vaya a inspeccionar aquellos bienes, debido a que en 
el transcurso de la evaluación se detectarán riesgos que deberán ser medidos para 
poder saber exactamente en qué situación se encuentran y les permitirá saber de 
qué manera afectaría al logro de sus objetivos propuestos en el periodo en que se 
encuentren y a los próximos de ser el caso.  
Para ello la auditoría integral comprenderá la revisión del estándar de calidad de 
los productos, con la intención que se efectúe la aplicación de las normas aplicadas 
al rubro mercaderías, procediendo a examinar el estado de cada bien almacenado, 
ya que para toda organización es importante saber si realmente los productos que 
adquieren cumplen realmente con lo establecido en las normas; con la afirmación 
planteada se demuestra que existe una correlación directa y estadísticamente 
significativa, por lo tanto se afirma que la auditoría integral tiene una relación con el 
control de inventario en el momento que se efectué su verificación. 
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La respuesta de los trabajadores encuestados, coinciden en afirmar que durante la 
auditoría integral es importante que se efectué en base a las fuentes de respaldo 
que se requieren para que se proceda a evaluar los riesgos que se identifiquen, ello 
le permitirá a las compañías cerciorarse que las normas, tanto de los productos 
como los que ellos establecieron se cumplan, a la vez, les permitirá saber en qué 
nivel se encuentra el desempeño que desean alcanzar y podrán mejorarlo en base 
a los resultados que se obtenga en la auditoria.  
Así mismo el personal encargado de adquisiciones de bienes de las clínicas podrá 
tener conocimiento en que están fallando y podrán corregirse de acuerdo a lo que 
se estipule en el informe del auditor, con el fin de que se lleve un buen control de 
inventario de las medicinas y no tener resultados negativos que afecte a las 
entidades. 
Estos resultados tienen relación con la investigación de Sornoza (2015): concluye 
que la auditoría integral es de gran ayuda, puesto que consiste en la aplicación de 
procedimientos que se permita evaluar las diversas operaciones que realiza una 
entidad, logrando obtener información relevante a través de la recopilación de 
documentación que sustente sus papeles de trabajos requeridos y custodiados por 
el auditor, el cual brindara y demostrara el desarrollo del examen, de tal modo que 
la empresa tendrá seguridad acerca del manejo del control que llevan, así como el 
cumplimiento y desarrollo de su sistema del control interno 
. 
b) Para La hipótesis especifica 1, la Auditoría Integral tiene relación con los procesos 
del control de inventario de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017; aplicando la prueba de Rho Spearman se obtiene como resultado el 
coeficiente de 0.990, indicando una correlación positiva muy alta.  
 
En las tablas N° 7,8, 13 y 14 se hace hincapié en que toda entidad debe ser quien 
formule como y de qué manera el personal realizará las actividades asignadas a 
ellos, debiendo seguir cada indicación acerca de una adecuada manipulación de 
los inventarios. Por otro lado hay algunas entidades que consideran necesario la 
participación de un tercero, como es la de un supervisor para que garantice la forma 
como se ejecutan el control de inventario, porque la  manera de inspeccionar es 
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totalmente objetivo y lo realiza con mucho criterio, siendo la gerencia quien tenga 
conocimiento, si realmente están llevando a cabo los procesos que se 
establecieron.  
 
Es por eso que generalmente los trabajadores consideran que la recepción de los 
productos deban ser verificados durante la auditoría integral, porque  se podrá 
observar todas las etapas que tiene la mercadería, desde el momento que es 
solicitada hasta su respectiva asignación de ambiente, es ahí donde se podrá 
apreciar si los encargados de recepcionar y manipular el producto  lo realicen 
correctamente. Siendo también importante que en el área de almacén se tiene que 
efectuar la verificación y control de calidad de los medicamentos que están por 
vencer para que no afecte los resultados que se obtengan en la auditoría integral, 
puesto que lo adecuado es que el encargado de del área se cerciore que los 
medicamentos ingresados se encuentre en óptimas condiciones y finalmente sean 
bien distribuidas. 
 
Es importante que las mercaderías sean controladas, ya que ello ayudara de 
manera significativa a la empresa de reducir sus pérdidas; para eso, tanto los 
trabajadores como el encargado de asignar las actividades a desarrollar, deberán 
trabajar conjuntamente para obtener buenos resultados.  
 
Estos resultados tienen relación con la investigación de Barreras (2014): concluye 
que mayormente en el control de inventario se suele encontrar a las mercaderías 
en malas condiciones, provocando retrasos en su distribución y su destino final, 
siendo la particularidad más importante para el desarrollo normal de las actividades. 
A ello se le considera como una agrupación de fallas, siendo perjudicial para la 
entidad, ya que es notorio la pérdida que se obtiene al no llevar un buen control de 
inventario.  
 
De igual manera guarda relación con la opinión de Carrión (2014): concluye que la 
auditoría integral permite conocer a las entidades saber cómo se encuentran, y 
cumplen con las normas establecidas y puedan determinar si realmente se cuenta 
con un adecuado sistema que permita tener un buen control interno de los 
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inventarios, así como cerciorarse si cumplen con los procedimientos del programa 
de auditoria, porque el auditor se encarga de verificar cada punto, con el propósito 
de brindar su resultado en base a criterios analíticos y a todas las cualidades y 
capacidades incorporadas durante el transcurso de la auditoria.  
 
c) Para La hipótesis especifica 2, el Control Interno tiene relación con el inventario de 
medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017; aplicando la prueba de 
Rho Spearman, se obtiene como resultado el coeficiente 0.880, indicando una 
correlación positiva alta. 
 
En las tablas N° 5, 15, 16 y 17, hace referencia a la importancia que tiene el control 
interno, porque los trabajadores consideran que para ejercer un adecuado control 
de inventario debe existir un buen ambiente y buenas prácticas en el área de 
almacén, en la cual se desarrolla las manipulaciones de las mercaderías y lo ideal 
es que primeramente el entorno laboral sea lo más apropiado, es decir que exista 
una buena comunicación entre el jefe inmediato del área con el personal asignado, 
ya que de ese modo se lograría llevar un óptimo control de los inventarios.  
 
El auditor primeramente observará la interacción que existe entre ellos para que 
pueda continuar con la revisión del internamiento de medicamentos en los 
almacenes, ya que al observar cómo están ubicados los bienes, procederá a 
evaluar objetivamente cada proceso realizado para llegar a la última fase. Teniendo 
en cuenta que se analizará todos los registros y controles con las que cuenta el 
proceso de inventarios; ello le proporcionará sustento al auditor para que pueda 
determinar si realmente llevan el control adecuado.  
 
En caso contrario, la insuficiencia de control influirá en el resultado que determine 
el auditor en su informe, es por eso que los encuestados también creen que la falta 
de custodia debería revelarse en la auditoría integral, para que  la gerencia decida 
qué tipo de  acciones empleará para custodiar y manejar adecuadamente los 
bienes.  
Estos resultados tienen relación con la investigación de Benitez (2014), el cual 
concluye que la importancia de una Auditoría Integral radica en el examen completo 
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que se realiza a una entidad, desde varios enfoques como son: financiero, de 
cumplimiento, de control interno y de gestión, lo que permite identificar errores, 
incumplimientos y debilidades que amenazan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
Así mismo guardan relación con la investigación de Asunción, Y. y Baca, R. (2015), 
Concluyen que para tener un adecuado control de inventarios, se deben aplicar un 
conjunto de procedimientos y políticas con las que se analizarán, medirán y 
gestionarán adecuadamente los costos en los que se incurre en cada uno de los 
procesos, y los stocks de existencias óptima para cada una de las áreas, 
implementadas a través de una estructura de abasto. Asimismo, se mejorara Ia 
administración de los ciclos de los inventarios. 
d) Para La hipótesis especifica 3, las Técnicas se relaciona con la función de 
inventarios de medicinas en las clínicas del distrito de Moyobamba, 2017; aplicando 
la prueba de Rho Spearman, se obtiene como resultado el coeficiente 0.353, 
indicando una correlación positiva moderada. 
 
En las tablas 1, 3, 4, 11 y 12 hacen referencia al uso de las técnicas que se requiere 
en toda auditoría, una de ellas es el empleo de la evidencia física el cual consiste 
en inspeccionar y observar directamente al bien que se encuentra almacenado, así 
mismo permitirá que el auditor corrobore las cantidades consignadas en los 
reportes. El uso de  las técnicas serían las correctas, ya que brindará seguridad 
sobre la calidad de la información con la que cuenta una entidad. 
  
En el transcurso que dure la evaluación, el especialista puede requerir obtener 
evidencia testimonial, en donde lo que se busca es esclarecer las diferencias 
ocasionadas por un inadecuado control de inventario, ello será aplicado al personal 
relacionado con el área de almacén y las respuestas más relevantes se tomaran en 
cuenta para que  sean parte del examen. Con este tipo de evidencia se podrá 




Así mismo, los inventarios deberán contar con evidencia analítica de cada producto, 
de esa manera las empresas podrán contar con un informe que es elaborado 
diariamente, ya que los inventarios están en constante movimiento en el almacén, 
es por eso que es importante contar con esos datos. En caso hubiese diferencias 
en el inventario, lo apropiado seria que se realicen las correcciones en el momento 
en que está siendo ejecutado la auditoria para que en el informe final no se revele 
las diferencias. 
 
Posteriormente la gerencia tendrá conocimiento acerca de los puntos débiles que 
fueron hallados sobre la falta de control de inventario, con esos datos la empresa 
optará por retroalimentar toda la información para el siguiente periodo, procediendo 
a generar una nueva cadena de planeación, esperando superar aquellos sucesos 
pasados.  
 
Estos resultados tienen relación con  las investigaciones de Arias, Jacha y Mamani 
(2016): concluye que el control de inventario se debería llevar constantemente, es 
decir semanalmente o diariamente, con el fin que los informes de los inventarios 
sean preparados adecuadamente antes que sean solicitados por el profesional, 
quien deberá examinar con objetividad y con exactitud, sobre la manera que llevan 
el control de los bienes; así mismo se procederá a establecer la cantidad de las 


























1. Examinando los resultados en la presente investigación se concluye que la gestión 
de las clínicas del distrito de Moyobamba, requieren una auditoría integral para que 
se analice, evalué e identifique los riesgos, sobre cómo se está llevando a cabo el 
control de inventario de las medicinas, ya que al requerir el servicio de auditoria, 
este les brindará información detallada acerca de las fallas, deficiencias o 
resultados negativos que afecta el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos por la entidad.  
 
Así mismo el informe de auditoría contribuirá a obtener información acerca de los 
medicamentos caducos y su identificación de los productos no aptos para el 
consumo humano, así como su distribución en los almacenes. 
 
2. Al analizar los resultados, se concluye que toda empresa debe formular y asignar 
actividades a su personal respecto a una adecuada manipulación de los inventarios, 
así como la participación de un tercero quien objetivamente y con criterio 
independiente deberá llevar a cabo la supervisión, la cual es considerada y exigida 
por los trabajadores, quienes afirman que el control se deberá efectuar desde su 
solicitud del bien y asignación del ambiente; es decir, efectué la verificación y 
control de calidad de los medicamentos en todas las etapas del proceso hasta su 
ingreso al almacén.  
 
Una adecuada supervisión, conjuntamente con la auditoría integral advertirá 
aspectos o situaciones que podrían suscitarse en cada etapa del proceso del 
control de inventarios. 
 
3. Según los resultados obtenidos, se concluye que un control de inventario más 
óptimo está relacionado entre un buen ambiente y las buenas prácticas que debe 
existir en el entorno laboral; es decir, la buena comunicación permanente entre el 
jefe de área de almacén y el personal asignado para el manipuleo de mercaderías. 
Este aspecto, incidirá objetivamente en la verificación del auditor,  luego de analizar 
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los registros y controles de inventario le proporcionara sustento adecuado, en su 
defecto influirá negativamente en los resultados  de su informe.  
Así mismo, los encuestados señalan que la falta de custodia deberá revelarse en 
el informe de los auditores para que la gerencia tome las acciones correspondiente.  
Además, el apilamiento inadecuado de mercaderías en el almacén, no permiten 
una rápida ubicación, identificación y fecha de los productos.  
 
4. Después de los resultados obtenidos, se concluye que el uso de las técnicas en la 
auditoría integral que se efectúan a los controles de inventario, respecto a la 
evidencia física, testimonial y analítica, las cuales permiten al auditor corroborar la 
existencia real de los bienes y seguridad de información con la que cuenta una 
empresa. Los informes de auditoría brindara datos a la gerencia sobre los puntos 
débiles o falta de control de inventario para que retroalimente en su planificación 
posterior.   
Además, al no advertirse durante la distribución de medicamentos vencidos a las 
clínicas, ocasionan problemas en la comercialización al ser considerados productos 




















1. Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación se recomienda que 
la gerencia de las clínicas deberán contratar los servicios profesionales de los 
auditores para que realicen una auditoría integral sobre el control de inventario de 
medicina, con la finalidad de obtener un informe con las recomendaciones que 
permita tomar acciones inmediatas sobre las posibles deficiencias, debilidades o 
resultados negativos que pudieran surgir durante el examen, a fin de 
implementarlos y corregirlos oportunamente, a efectos de llevar un buen control de 
los medicamentos y cumplir con las metas propuestas por la entidad. 
 
2. Se recomienda a la gerencia que a través del jefe de área de almacén, debe 
disponer a todo el personal de dicha área, la formulación de actividades y 
responsabilidades sobre la manipulación correcta de los inventarios; asimismo, 
deberá solicitar la participación de los auditores externos para que supervisen la 
toma de inventarios, y adicionalmente la participación de personal de otra área para 
que   verifique la calidad de los medicamentos desde la solicitud, ubicación e 
ingreso a los almacenes, a fin que se minimice los riesgos para evitar aspectos o 
situaciones negativas que repercuten en las etapas de proceso del control de los 
inventarios.  
 
3. Se recomienda  al jefe del área de almacén exija a su personal, como una buena 
práctica y mejora del ambiente, una comunicación permanente sobre el manipuleo 
de mercaderías, a fin de incidir objetivamente durante la verificación de los registros 
y controles de los inventarios y en forma positiva en el informe de los auditores. 
Asimismo, disponga  mayor protección de los medicamentos y evitar su apilamiento 
con la finalidad de permitir su rápida ubicación e identificación de las fechas de 
producción y vencimiento.  
 
4. Se recomienda que la gerencia tenga en cuenta los informes de auditoría, respecto 
a las deficiencias y observaciones relacionadas al control de inventario, con énfasis 
en la distribución de medicamentos vencidos e incluirlas en la planificación de la 
toma de inventarios, con la finalidad de evitar pérdidas por demanda judiciales por 
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Anexo 01 Matriz de Consistencia 
 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología
Obtención de evidencia 
documental.
Obtención de evidencia 
testimonial.
















¿De qué manera la Auditoria 
Integral se relaciona con el control 
de Inventario de medicinas en las 
Clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017?
1.       TIPO DE ESTUDIO                  
El estudio es de tipo 
descriptivo correlacional, ya 
que se describirán cada una 
de las variables. Además, es 
correlacional porque se 
determinará la relación que 
hay entre las dos variables.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO                                   
La investigación se 
desarrollara en base al 
diseño No experimental, 
porque las variables no 
serán manipuladas.                   
3. POBLACION                               
El universo poblacional a 
estudiar, está conformado 
por los trabajadores de las 
clinicas en Moyobamba.                                            
4. MUESTRA                    
Debido al tamaño de la 
empresa, la muestra estará 
conformada por los 
almacenero, administrador y 
el contador .
La  Auditoría Integral tiene 
relación con el control de 
Inventario de medicinas en 






Título: “AUDITORIA INTEGRAL  Y SU RELACION CON EL CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICINAS EN LAS CLINICAS DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, 2017”
Obtención de evidencia 
física
Estandar de Calidad
¿Cómo la Auditoria Integral se 
relaciona con los procesos del 
control de inventario de medicinas 
en las clínicas del distrito de 
Moyobamba, 2017?
¿Cómo el control interno se 
relaciona con el  inventario de 
medicinas en las clínicas del distrito 
de Moyobamba, 2017?
¿De qué manera las técnicas se 
relaciona con la función de 
inventarios de medicinas en las 
clínicas del distrito de Moyobamba, 
2017?
Precisar cómo la Auditoria 
Integral se relaciona con los 
procesos del control de 
inventario de medicinas en 
las clínicas del distrito de 
Moyobamba, 2017.
Determinar cómo el control 
interno se relaciona con el  
inventario de medicinas en 
las clínicas del distrito de 
Moyobamba, 2017.
Determinar de qué manera 
las técnicas se relaciona con 
la función de inventarios de 
medicinas  en las clínicas 
del distrito de Moyobamba, 
2017.
La Auditoría Integral tiene 
relación con los procesos 
del control de inventario  de 
medicinas en las clínicas 
del distrito de Moyobamba, 
2017.
El control interno tiene 
relación con el  inventario 
de medicinas en las clínicas 
del distrito de Moyobamba, 
2017.
Las técnicas se relaciona 
con la función de 
inventarios de medicinas en 
las clínicas del distrito de 
Moyobamba, 2017.
Determinar de que manera 
la  Auditoria Integral se 
relaciona con el control de 
Inventario de medicinas en 






INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
Auditoría Integral y su relación con el Control de Inventario de medicinas en las Clínicas del distrito de 
Moyobamba, 2017. 
Generalidades 
La presente encuesta es anónima. 
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente 
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector de inventario? 
      a. 1 año              b. 5 años                c. 10 años                 d. 15 años 
2.- ¿Qué especialidad tiene? 
      a. Almacenero    b. Administrador      c. Contador 
Encuesta 
ITEMS 

















































1 2 3 4 5 
1 
Considera usted que la Auditoria Integral obtiene evidencia física 
para sustentar el examen. 
 
     
2 
Cree usted que la documentación es una fuente de respaldo que 
sustente el registro y control de ingresos y salidas de inventarios.   
     
3 
Considera importante obtener evidencia testimonial del personal de 
almacén para esclarecer las diferencias ocasionadas por un 
inadecuado control de inventario. 
     
4 
Considera usted que los inventarios deben contar con evidencia 
analítica de cada producto. 
     
5 
Considera indispensable que en el área de almacén exista un buen 
ambiente y buenas prácticas que permitan ejercer un adecuado 
control de inventario. 
 
     
6 
Considera que en la auditoría integral se debe evaluar los riesgos 
identificados durante el inventario físico de bienes. 
 
     
7 
Considera importante que la empresa defina los procedimientos y 
actividades de control para la realización de los inventarios. 
     
8 
Considera necesario la participación de un supervisor que 
garantice el control de los inventarios. 
     
9 
Cree usted que la auditoría integral comprenda la revisión del 
estándar de calidad de los productos. 
     
10 
Considera usted que durante la auditoría integral la medición 
adoptada por la empresa debe ser verificada. 
     
11 
Considera usted que durante la  auditoria se realicen correcciones 
de las diferencias de inventarios. 
     
12 
Cree usted que los resultados de la auditoría integral deben 
retroalimentar  la planeación de los inventarios. 
     
13 
Considera necesario que en la auditoría integral se verifique la 
recepción de los productos. 
     
14 
Considera que el área de almacén deba efectuar la verificación y 
control de calidad de los medicamentos por vencer para no afectar 
los resultados de la auditoría integral.  
     
15 
Cree usted que la auditoría integral comprenda la revisión del 
internamiento de medicamentos en los almacenes.  
     
16 
Considera que los registros y controles de los inventarios deben 
revisarse en la auditoría integral.  
     
17 
Cree usted que la falta de custodia de los inventarios debe 
revelarse en la auditoría integral como una debilidad de control. 
     



















Cree usted que 
la 
documentación 
es una fuente 
de respaldo que 
sustente el 
registro y control 

























que en el área 
de almacén 








N Válido 56 56 56 56 56 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 4,98 4,98 4,98 4,80 4,41 
Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 






en la auditoría 












y actividades de 







que garantice el 
control de los 
inventarios. 






calidad de los 
productos. 
Considera usted 




adoptada por la 
empresa debe 
ser verificada. 
N Válido 56 56 56 56 56 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 3,50 4,25 4,20 4,98 4,96 
Mediana 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 















Cree usted que 
los resultados 
de la auditoría 
integral deben 
retroalimentar  




en la auditoría 
integral se 
verifique la 
recepción de los 
productos. 
Considera que 





calidad de los 
medicamentos 
por vencer para 
no afectar los 
resultados de la 
auditoría 
integral. 










N Válido 56 56 56 56 56 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 4,25 4,80 4,80 4,41 3,50 
Mediana 4,00 5,00 5,00 5,00 3,00 






los registros y 
controles de los 
inventarios 
deben revisarse 
en la auditoría 
integral. 
Cree usted que 
la falta de 
custodia de los 
inventarios debe 
revelarse en la 
auditoría 
integral como 
una debilidad de 
control. 
N Válido 56 56 
Perdidos 0 0 
Media 4,25 4,20 
Mediana 4,00 4,00 










CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Ena Cuba Mayori 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de PROYECTO DE 
INVESTIGACION de la UCV, en la sede Lima norte aula 610 requiero validar el 
instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “AUDITORIA INTEGRAL Y SU 
RELACION CON EL CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICINAS EN EL DISTRITO DE 
MOYOBAMBA, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
________________________           
Firma 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Myrna Sandoval Laguna. 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de PROYECTO DE 
INVESTIGACION de la UCV, en la sede Lima norte aula 610 requiero validar el 
instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “AUDITORIA INTEGRAL Y SU 
RELACION CON EL CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICINAS EN EL DISTRITO DE 
MOYOBAMBA, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
________________________           
Firma 








CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Fanny Esperanza Zavala Alfaro. 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de PROYECTO DE 
INVESTIGACION de la UCV, en la sede Lima norte aula 610 requiero validar el 
instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “AUDITORIA INTEGRAL Y SU 
RELACION CON EL CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICINAS EN EL DISTRITO DE 
MOYOBAMBA, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
________________________           
Firma 
Reyes Ramírez, Lesly Samar Rosa 
D.N.I: 73226037 
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